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1. Inleiding
Op vraag van het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed werd in op-
dracht van Immo Alloeckx van 12 maart tem 6 april 2007 een archeologische opgraving
en verkennende prospectie met ingreep in de bodem, uitgevoerd door projectbureau
Archaeological Solutions (dossiernummer vergunningen 2007/24 en 2007/25). Het
betreft het projectgebied van een nieuwe verkaveling aan de Duffelsesteenweg 21-35
te Kontich (prov. Antwerpen). Het terrein situeert zich in de huidige dorpskern van de
gemeente Kontich en wordt in ruimer kader omsloten door de 's-Herenlei ten noorden,
de Nachtegaalstraat ten noordoosten, de Koningin Astridlaan ten zuidoosten en de
Duffelsesteenweg ten westen. De huidige Sint-Martinuskerk ligt op een 400-tal meter
ten noordwesten van de onderzoekslocatie.
Aan de Duffelsesteenweg wordt, na afbraak van een oude 'doe het zelf'-zaak en geas-
falteerde parking, een woonproject gerealiseerd met 21 wooneenheden (omschreven
als blokken E en F), inclusief aanleg van wegenis en riolering1. De ernstige  bedreiging
die de vooropgestelde werken en het daarmee samenhangend grondverzet 
vormen tegenover het eerder vastgesteld archeologisch patrimonium, zijn van die aard
dat geadviseerd werd door het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend
Erfgoed dat het uitvoeren van een vlakdekkende archeologische opgraving en een
daaraan gekoppelde prospectie noodzakelijk was.
Deze opgraving en prospectie was een rechtstreeks gevolg van enkele eerder uitge-
voerde onderzoeken in de omgeving van het plangebied (zie Infra, '2. Historiek van het
onderzoek')2. Verschillende opgravingen door de AVRA (Antwerpse Vereniging voor
Romeinse Archeologie) en de Vlaamse overheid (het toenmalige IAP, nu het VIOE)
hadden in het verleden aangetoond dat er zich in de nabije omgeving heel wat sporen
uit de Romeinse periode en/of vroegere perioden bevonden. Op basis daarvan kon
worden verondersteld dat de kans op het aantreffen van archeologische resten binnen
het eigenlijke projectgebied enorm groot was.
In de periode 2003-2006 werden door de AVRA en het IAP een zone van ruim 5500 m²,
gelegen tussen de Ooststatiestraat en de Duffelsesteenweg (ten noorden van het plan-
gebied) opgravingen gedaan. Hierbij werden nederzettingssporen uit de ijzertijd aange-
sneden. Echter had men nooit verwacht een urnenveld uit de vroege ijzertijd aan te 
treffen in blokken E en F van de verkaveling.
Een urnenveld kan hierbij het best omschreven worden als een grafveld waarbij (gecre-
meerde) menselijke resten in een urn werden bijgezet. Het betreft een voor Vlaanderen
vrij uitzonderlijke vondst, aangezien het sinds 1983 geleden was dat nog een 
urnenveld van deze omvang werd aangetroffen.
De werken van burgerlijke bouwkunde - die worden uitgevoerd in opdracht van Alloeckx
nv - spitsen zich toe op de percelen die kadastraal bekend zijn Kontich, 2de afdeling,
Sectie C, Perceelnummers: 177-s/11-y/9-v/12-e/10, 179/m/2 en delen 177p/9-n/13-
c/14-x/3.
De percelen worden omschreven als plangebied Kontich - Duffelsesteenweg 21-35 en
waren op het moment van het onderzoek al verkocht aan 21 verschillende eigenaars.
Het betredingsrecht en de toelating tot archeologisch onderzoek op bovenstaande per-
celen diende dan ook juridisch te worden geregeld3. In dit kader dienden 21 verschil-
lende toelatingen en handtekeningen te worden opgevraagd vooraleer projectbureau
Archaeological Solutions de vergunning tot opgraven en prospectie verkreeg.
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Het onderzoek werd uitgevoerd door Kristof Verelst en Jeroen De Reu, en tijdens het
onderzoek ondersteund door drs. Steffen Baetsen, verbonden aan het Archeologisch
Centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam / Hendrik Brunsting Stichting (ACVU /
HBS). Voor het uitzeven van de bulkmonsters - ten behoeve van zaden- en vruchten-
onderzoek - werd beroep gedaan op dhr. Bert Hoeyberghs (Aqualyse, Herentals).
De begeleiding en bijkomende advisering gebeurden door mevr. Annick Arts en dhr.
Werner Wouters van het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed. Het
mechanische graafwerk werd verzorgd door een graafmachinist geleverd door
Hoeyberghs nv uit Arendonk. 
De opmeting van de sleuven en het opstellen van het gegeorefereerd plan werd uitge-
voerd door Bruno Van Dessel. Het digitaliseren van de opgravingsplannen werd uitge-
voerd door Wim Tiri.
Het aangemaakt gegeorefereerd overzichtsplan is opgenomen als bijlage bij dit rap-
port, waarbij het plan de exacte ligging van de opgegraven zones met spooraanduidin-
gen weergeeft, geprojecteerd op het kadastrale plan van de toenmalige situatie in
maart 2007. Tevens werd gezorgd voor de aanduiding van de exacte diepteligging van
de grondsporen.
Gezien het belang van de site is het aanbevelenswaardig om verder wetenschappelijk
onderzoek te laten gebeuren. Consolidatie van de urncollectie door een erkend conser-
vator / conservatrice is noodzakelijk. Dit laatste behoorde immers niet tot de opdracht
van het onderzoek. De urnen zijn broos en fragiel van aard en dienen aldus dringend
gestabiliseerd en geconserveerd te worden.
Ook wordt er voor gepleit om (bij voorkeur samen met het opgravingsarchief) de urn-
collectie, gezien de grote maatschappelijke en wetenschappelijke waarde, als geheel
te aanzien en te bewaren.
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Opdrachtgever: Immo Alloeckx nv
Uitvoerder: projectbureau Archaeological Solutions
Bevoegd gezag: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap R-O 




2007/24: archeologische opgraving t.a.v. Kristof Verelst
2007/25: prospectie met ingreep in de bodem t.a.v. Kristof 
Verelst
Locatie onderzoeksgebied:
Het terrein situeert zich in de huidige dorpskern van de
gemeente Kontich en wordt in ruimer kader omsloten door de
's-Herenlei ten noorden, de Nachtegaalstraat ten noord-
oosten, de Koningin Astridlaan ten zuidoosten en de
Duffelsesteenweg ten westen. 
Omvang Plangebied: ca. 3200m²
Kadastrale gegevens: Kontich, 2de afdeling, Sectie C, 
Perceelnummers: 177-s/11-y/9-v/12-e/10, 179/m/2 en 
delen 177p/9-n/13-c/14-x/3
Periode: Late bronstijd - vroege ijzertijd 
(midden 8ste tot einde 5de eeuw v. Chr.)
Complextype: urnenveld
Hoogte maaiveld tov Oostends Peil: ca. 23m +TAW
Depot documentatie: Immo Alloeckx nv, Oude Godstraat 2, 2650 Edegem 
(met digitale evenals analoge copies bij Projectbureau
Archaeological Solutions, Agentschap R-O Vlaanderen en 
de CAI  te Brussel).
Meer specifiek: volledig uitgewerkte rapportage met
Sporenlijst (bijlage I), Fotolijst van de op CD-rom aanwezige
foto-databank (bijlage II), Vondst- en Monsterlijst (bijlage III),
Tekeningenlijst (bijlage IV), lijst met gebruikte afkortingen 
(bijlage V), Tabellen fysisch antropologisch onderzoek 
(bijlage VI) en gegeorefereerd overzichtsplan (bijlage VII).
Het velddagboek werd enkel digitaal aangeleverd.
Depot vondsten: Immo Alloeckx nv, Oude Godstraat 2, 2650 Edegem
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Afbeelding 1: Plangebied (met rode contouren) aan de Duffelsesteenweg te Kontich.
(Bron: Google Earth).
Afbeelding 2:  Plangebied (met rode contouren) aan de Duffelsesteenweg te Kontich.
(Bron: Google Earth).
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2. Historiek van het onderzoek
Verschillende opgravingen tussen 2003 en 2006 door de AVRA (Antwerpse Vereniging
voor Romeinse Archeologie, o.l.v. Rik Verbeeck) en de Vlaamse overheid (het toenma-
lige IAP, nu het VIOE o.l.v. Rica Annaert) hebben in een zone van ruim 5500 m², 
gelegen tussen de Ooststatiestraat en de Duffelsesteenweg nederzettingssporen uit de
ijzertijd en de Romeinse tijd opgeleverd.
De bewoning kon worden opgesplitst in twee clusters waarin telkens een hoofdgebouw
en enkele lichtere constructies aanwezig waren4. Deze nederzettingssporen sloten
mooi aan bij de al vroeger gedane vaststellingen dat in de pre-Romeinse tijd de bewo-
ning telkens bestond uit een hoofdgebouw en meerdere bijgebouwen. 
Echter had men nooit verwacht een urnenveld uit de late bronstijd en de vroege ijzer-
tijd aan te treffen in blokken E en F van de verkaveling. Het betreft voor Vlaanderen een
vrij uitzonderlijke vondst, aangezien het sedert 1983 geleden was dat nog een urnen-
veld van deze omvang werd aangetroffen. 
In eerste instantie kwam tijdens de zomer van 2006 een brandafvalgraf en een 
verstoord brandrestengraf aan het licht. Onder brandafvalgraf verstaat men een graf
waarbij in en naast de urne de restanten van de brandstapel werden geplaatst; onder 
brandrestengraf verstaat men het verstrooien van de verbrande beenderen en de 
restanten van de brandstapel in een (langwerpige) kuil5.
Een ovale kuil wordt geïnterpreteerd als een brandafvalgraf met een diameter van 
24 bij 40 cm6. De grafurn was tegen de rand van deze ovale kuil geplaatst. Onder de
urne bevond zich een concentratie houtskool en crematie; erboven waren crematieres-
ten en houtskool uitgestrooid. De kuilvulling bevatte sporadisch kleine stukjes hout-
skool.
Het brandrestengraf tekende zich op 60 cm diepte af als een cirkelvormige verkleuring
met een diameter van 34 cm7. De vulling bevatte houtskool- en crematieresten, en was
nog een 5-tal cm diep bewaard.
Conform de beschrijving van De Mulder beschikte de urn uit het brandafvalgraf over
een biconisch geglad lichaam en een licht uitstaande hals8. Deze urn behoort tot het
Schrägrand-type en kan gedateerd worden in de vroege ijzertijd. De overgang schou-
der/buik werd gemarkeerd door acht zogenaamde Kreisdellen. Kreisdellen kunnen het
best omschreven worden als een soort gekerfde versiering die meestal cirkelvormig
was. Het aanbrengen van ingekerfde versieringselementen (Kerbschnitt) op protohis-
torisch aardewerk mag hierbij als nabootsing van het niet bewaarde houtsnijwerk aan-
zien worden. Kerbschnitt-urnen zijn typisch voor de overgangsperiode late
bronstijd/vroege ijzertijd (Hallstattperiode).
Een 14C-datering op een fragment houtskool uit het brandafvalgraf leverde - na kalibra-
tie - een datering op tussen het midden van de 8ste eeuw en het einde van de 5de eeuw
v.Chr. (KIA-33603: 2455 +/- 35BP)9. De auteurs gaven aan dat ten gevolge het zoge-
naamde Hallstattplateau geen fijnere datering kon bekomen worden.
In tweede instantie werden in het najaar van 2006, tijdens een proefsleuvenonderzoek,
nog eens acht brandafvalgraven en drie brandrestengraven aangetroffen, en dit samen
met enkele paalkuilen. Er werden echter geen kringgreppels of langbedden waargeno-
men10. De brandrestengraven bestonden uit een nagenoeg cirkelvormige kuil met een
diameter van 25cm; de brandafvalgraven bestonden uit een ovale kuil met een 
doorsnede van 20 à 52cm met daarin telkens één niet centraal geplaatste urn.
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De toen gerecupereerde randfragmenten waren:
- (A) afkomstig van gladwandige urnen met een dunwandige rand behorend tot
het Schrägrand-type
- (B) afkomstig van urnen met een gladde hals, besmeten buik en schouder- en
vinger-topversiering op de rand behorend tot het Harpstedter Stil. 
Net als type (A) behoort type (B) tot de vroege ijzertijd11. 
Op vraag van de toenmalige Afdeling Monumenten en Landschappen (Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap) werd van een directe opgraving afgezien. De gelokaliseer-
de graven werden met plastiekfolie en grond afgedekt.
3. Doel van het onderzoek
Onderhavige opgraving past in het verkrijgen van een uitgebreid beeld over de 
grafrituelen uit de overgang late bronstijd/vroege ijzertijd. Bovendien betreft het een
voor Vlaanderen uitzonderlijke vondst, aangezien het sinds 1983 geleden was dat nog
een urnenveld van deze omvang werd aangetroffen.
Op deze manier is het bijna zeker dat de resultaten, die uit dit onderzoek kunnen voort-
vloeien, van hoog uitzonderlijk wetenschappelijk belang zijn. Dit belang overschrijdt het
regionale, tot zelfs het nationale. 
4. Onderzoeksmethode
Het archeologisch onderzoek bestond uit twee delen:
1. Opdracht 1: het volledig opgraven van een vastgestelde archeologische 
site ter groot-te van 1600m². Op basis van de resultaten van een eer-
der uitgevoerd proefsleuvenonderzoek (najaar 2006 door het IAP
o.l.v. Rica Annaert) konden hier immers sporen van bewoning en van 
een grafveld verwacht worden.
2. Opdracht 2: een prospectie met ingreep in de bodem van het aanpalende perceel 
ter grootte van 1600m² met een raming van de kostprijs voor een 
eventuele opgraving en timing in geval van vondsten. De uitvoering
van deze eventuele opgraving op dit deel van het terrein zou dan in
een later stadium besproken worden met de opdrachtgever, de 
opdrachtnemer en het Agentschap R-O Vlaanderen. De afspraak luid-
de dat alvast 12% van het terrein diende bekeken te worden door 
middel van proefsleuven. Toch waren er geen aanwijzingen
dat er zich een prehistorische site in dit deel van het onderzoeks-
gebied zou bevinden.
De opgravingsstrategie van opdracht 1 werd conform de neergeschreven richtlijnen
van het Plan van Eisen (PvE) uitgevoerd:
Uit het eerder uitgevoerd proefsleuvenonderzoek bleek dat de graven zich aftekenden
op verschillende niveaus: 
- een aantal graven bevindt zich in de zgn. 2de ploeglaag, ca. 25 cm onder het 
maaiveld
- een aantal graven is pas waarneembaar vanaf de vaste, ongeroerde bodem, 
ca. 50 cm onder het maaiveld.
Hierdoor diende de aanleg van het opgravingsvlak met de nodige voorzichtigheid te
gebeuren. Delen van het terrein werden dan ook - ondanks de enorme tijdsdruk - voor-
zichtig manueel verdiept i.p.v. met de kraan. Het projectbureau stelde voor om de
opgravingsput gefaseerd aan te leggen gedurende het drie weken durende onderzoek.
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Gekoppeld aan de weersomstandigheden en de eerste vaststellingen (het proefsleu-
venonderzoek van het najaar 2006) kwam het openleggen van enkel die zone, die in
de daaropvolgende dagen konden worden onderzocht, aan de orde. Door deze aanpak
bleef men het totaaloverzicht behouden, en trad er zo weinig mogelijk vorst- en regen-
schade op aan de vrijgelegde vlakken.
Vanwege het feit dat de op te graven zone vroeger bebouwd was (de 'doe het zelf-
zaak'), kwam maar één wandprofiel in aanmerking voor op te tekenen (schaal 1/20ste),
fotograferen en beschrijven. Van het plaatsen van andere wandprofielen werd afgezien
wegens weinig relevant. In dit geval werd licht afgeweken van het neergelegde PvE,
welke het inventariseren van twee wandprofielen opnam.
Het projectbureau Archaeological Solutions verzamelde alle vondsten en monsters per
stratigrafische context volgens de regels van de kunst (zie bijlage III: Vondst- en
Monsterlijst). Hierbij werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen vondsten en/of
crematieresten die in de urn of in de grafkuil werden aangetroffen. Losse vondsten en
concentraties losse scherven werden als puntvondst op het overzichtsplan ingetekend.
Het opgravingsvlak werd schoongemaakt, opgetekend (inclusief hoogtemetingen op
schaal 1/20ste) en gefotografeerd (zie bijlage II: fotolijst). Van het inkleuren van de
grondplannen werd (gezien de enorme tijdsdruk) met goedkeuring van het Agentschap
R-O Vlaanderen afgeweken.
Elk graf werd afzonderlijk gefotografeerd en beschreven. Dit was ook van toepassing
voor de andere sporen.
Alle aanwezige archeologische sporen werden manueel vrijgelegd, schoongemaakt,
ingetekend, gefotografeerd en beschreven (zie bijlage I: Sporenlijst). De beschrijvingen
omvatten kleur (door middel van kleurencodes), samenstelling vulling, aanwezigheid
vondsten/crematieresten/houtskool/… en eventuele parallellen die werden opgemerkt
met andere sporen.
Alle brandafvalgraven werden, na het optekenen van de doorsnede, in blok gelicht door
fysisch antropoloog Steffen Baetsen. De brandrestengraven werden eveneens door
hem beschreven, waarna dezelfde lichting in blok gebeurde. 
De in blok gelichte graven werden in het labo per laag gespoeld en gewassen, waarna
een analyse gebeurde (zie verder). Indien deze analyse aangaf dat de inzameling van
de crematieresten selectief gebeurde, konden alle brandafvalgraven op een zelfde
wijze onderzocht. Indien de ontleding dit niet aangaf, diende eenzelfde werkwijze niet
voor alle brandafvalgraven voorzien te worden.
Alle archeologische sporen, inclusief kringgreppelstructuren, werden volledig 
opgegraven. Het laten zitten van de tweede helft was niet toegestaan. 
Elke stratigrafisch te onderscheiden laag van kringgreppels en kuilen werd bemonsterd
(door middel van bulkmonsters variërend van 10l tot 30l; zie bijlage III: Vondst- en
Monsterlijst). Ook andere contexten (zoals paalkuilen) waar paleo-ecologische resten
in konden verwacht worden, werden bemonsterd volgens stratigrafisch te onderschei-
den lagen.
De genomen bulkmonsters werden gezeefd over inox zeven met een maaswijdte van
5mm, 2mm en 0.8mm12. De zeefstalen werden op kamertemperatuur gedroogd en
droog verpakt in plastic zakken.
De exacte ligging van de opgegraven zone en de proefsleuven werd opgemeten door
landmeter Bruno Van Dessel.
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Het vondstmateriaal, de crematieresten en de monsters werden individueel aan een
basisonderzoek onderworpen. Een omstandig wetenschappelijk onderzoek werd niet
gevraagd.
Ondanks de zeer krappe deadline en het reduceren van de opgravingstermijn tot drie
graafweken (op uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever) slaagde projectbureau
Archaeological Solutions er in om ca. 2400 m² vlakdekkend op te graven. De goede
weersomstandigheden en vooral het doorzettingsvermogen speelden hierin een grote
rol. 
In deze optiek werd beslist om de proefsleuven volledig te laten aansluiten op het opge-
graven blok. Deze proefsleuven werden in noordwestelijke richting aangelegd, tot
zover dit mogelijk was. Er diende namelijk rekening te worden gehouden met de aan-
wezigheid van een volledige werfinstallatie, inclusief bouwkraan. Vanuit veiligheids-
overwegingen werd dan ook besloten om de proefsleuven tot tegen deze werfinstalla-
tie aan te leggen, zonder dat de proefsleuven onder de eigenlijke draaias van de bouw-
kraan kwamen te liggen.
Ondanks de opgelegde beperkingen (omschreven in het PvE, en van kracht voor de
tweede studieopdracht) werden alle aangetroffen sporen volledig geregistreerd,
beschreven en afgewerkt. Er was immers geen enkele mogelijkheid meer om verder
onderzoek na 6 april 2007 te laten gebeuren. Wegens dwingende omstandigheden
werd aldus afgeweken van de neergeschreven regels van het PvE, van kracht voor
deze tweede studieopdracht.
5. Bodemkundige en landschappelijke situering van het
plangebied
Bodemkundig gezien behoort het plangebied 'Kontich - Duffelsesteenweg' tot de
bebouwde kom van Kontich. Hierdoor is het terrein in het verleden niet gekarteerd. We
mogen aannemen dat de onderzoekslocatie meer dan waarschijnlijk behoort tot de
bodemeenheid van de 'lemig-zandgronden'. Deze lemig-zandgronden zijn dekzanden
van Pleistocene ouderdom (Pleistoceen: 2,58 tot 0,0115 ma13. Ze bevatten gemiddeld
77% zand, 19,6% leem en 3,4% klei14. 
Op het vlak van  bodemclassificatie behoort het plangebied - via extrapolatie - meer
dan waarschijnlijk tot de kernserie w-Scf: 'Matig droog lemig-zandgronden met weinig
duidelijke humus of/en ijzer B horizont (met klei-substraat beginnend op geringe of
matige diepte)'. Deze gronden komen voor in het centrum van de gemeente Kontich,
net ten zuidoosten van de huidige Sint-Martinuskerk.
Kernserie w-Scf:
w-…: substraatserie 'klei-zandsubstraat beginnend op geringe of matige diepte 
(20-125cm)'
.-S..: textuurklasse lemig zand  (korrelgroottesamenstelling)
.-.c.: draineringsklasse 'matig droog' (voldoende gedraineerd)
.-..f: profielontwikkelingsgroep 'gronden met weinig duidelijke humus en/of ijzer 
B horizont'
Deze serie bevat volgend bodemprofiel15: bruine podzolachtige bodem. De podzol 
B-horizont is weinig duidelijk en gaat geleidelijk over in de C-horizont. Deze profielont-
wikkeling komt voor in gronden die oorspronkelijk geen profieldifferentiatie vertoonden.
Ze vormen het overgangsstadium van de eigenlijke podzolen.
Volgende bodemhorizonten komen - hoogstwaarschijnlijk - binnen het eigenlijke plan-
gebied voor (van boven naar onder):
- een A(p)-horizont met veel uitgeloogde korrels;
- een bruinachtige en zwak ontwikkelde podzol B-horizont;
- een C-horizont.
Gleyverschijnselen zijn duidelijk uitgesproken en beginnen reeds tussen 60 en 90cm
diepte. In de gleyzone kunnen resten van een verbrokkelde textuur B-horizont voorko-
men.
De directe zone rond het urnenveld is volgens de 'Bodemkaart van België' gunstig
vochthoudend in het voorjaar. In de zomer drogen deze bodems echter sterk uit. Het
plangebied moet in het verleden dan ook matig geschikt geweest zijn voor het telen van
de meeste gewassen. Gewassen met een groeiperiode voor de grote droogte (voor-
jaarsgewassen) boden op dat vlak absolute oogstzekerheid.
Bovendien is het urnenveld gelegen op de flank van een sterke noord-zuid georiënteer-
de helling. Op vrij korte afstand stijgt de gemiddelde hoogte van 15m tot lokaal 25m
+TAW. Het urnenveld van Kontich-Duffelsesteenweg ligt in dat opzicht met zijn gemid-
delde waarde van 23m +TAW bijna aan de top van deze sterk uitgesproken heuvel.
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Afbeelding 3: Bodemkaart van België met  de locatie van het plangebied (kaartblad43E, Militair Geografisch
Instituut 1968, schaal 1/20.000)17.
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Afbeelding 4: Het plangebied geprojecteerd op de hedendaagse topografische kaart 19.
(Bron: Geo-Vlaanderen)
Afbeelding 5: Het plangebied net voor de afbraak van de oude gebouwen (Bron: Google Earth) 20.
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Misschien kan er gedacht worden dat de keuze van de inplanting van het urnenveld
gekoppeld was aan de lokale topografie, en dat deze keuze niet zomaar lukraak werd
gemaakt.
De onderzoekszone was tot voor kort voor het archeologisch onderzoek bebouwd.
Hierbij ging het (voor de zone met het grootste aantal urnbegravingen) om een oude
hangar met geasfalteerde parking. Vanaf het begin van het onderzoek rees dan ook de
vraag hoe de meest ondiepe ingegraven urnen deze bedrijfsinplanting en de daaraan
gekoppelde compactering hadden doorstaan. De kans op het terugvinden van inge-
klapte of afgetopte urnen (door vroeger grondverzet) was immers zeer reëel.
De andere helft van het plangebied was in gebruik als moestuin. Het aantal bodemver-
storingen van (sub)recente aard blijkt in noordwestelijke hoek op het eerst zicht vrij
beperkt te zijn.
6. Het aangetroffen urnenveld: de eerste resultaten van
het onderzoek
6.1 Graftypen te Kontich-Duffelsesteenweg
Bij het onderzoek aan de Duffelsesteenweg werden 48 begravingen aangetroffen. Met
zekerheid werden twee verschillende vormen van begraving vastgesteld. Enerzijds
gaat het in 41 van de 48 gevallen met zekerheid om brandafvalgraven of resten van
brandafvalgraven. Dit zijn graven waarbij in en naast de urn de restanten van de brand-
stapel werden geplaatst. Deze komen in de typologie van Smits overeen met de 'urn-
graven met crematieresten' (zie bijlage VI: Tabel 1).
In 3 van de 48 gevallen gaat het om al dan niet ernstig verstoorde brandrestengraven,
welke in de typologie van Smits met de 'Brandgruben' (zie bijlage I en bijlage VI: Tabel
4, sporen S47, S49 en S64). Dit zijn graven waarbij men de verbrande beenderen en
de restanten van de brandstapel gezamenlijk, en niet gesorteerd, in een kuil uitstrooi-
de. Een oorspronkelijke bijzetting in een urn lijkt in deze gevallen onwaarschijnlijk,
wegens het ontbreken van aardewerkfragmenten, hoewel dit laatste niet geheel kan
uitgesloten worden. Ook het gebruik van vergankelijke materialen als containers
behoort immers tot de mogelijkheden.
In 3 van de 48 gevallen is er geen zekerheid of het gaat om brandafvalgraven (zie bij-
lage I en bijlage VI: Tabel 4; Sporen S34, S74 en S113). In 2 van de 48 gevallen gaat
het mogelijk om urnengraven in de strikte zin van het woord, waarbij alleen de 
Afbeelding 6: De aanwezigheid van grote fragmenten bot op de bodem van een grafurn.
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gecremeerde resten van de overledene in de urn werden geplaatst. Na het uitzeven
van begravingen S34 en S113 werden namelijk geen houtskoolfragmenten in het zeef-
residu aangetroffen. 
Voor Kontich-Duffelsesteenweg gaat het voornamelijk om brandafvalgraven. Grote
fragmenten bot werden van de brandstapel geplukt en in de grafurne gedeponeerd.
Andere brandstapelresten (vooral houtskool) werden nadien in en naast de urn gede-
poneerd. 
De exacte hoeveelheid van andere toegevoegde crematieresten varieerde sterk van
graf tot graf. Enkele urnen waren zelfs zodanig met brandstapelresten opgevuld, dat er
een verzakking van de resten optrad. Dit laatste wordt vooral bewezen door de aanwe-
zigheid van schoon zand bovenaan enkele urnen.
Het grafveld van Kontich-Duffelsesteenweg wijkt niet af van parallelle voorbeelden uit
de vroege ijzertijd. Het overwicht aan brandafvalgraven ten overstaan van brandresten-
graven is dan ook volstrekt in overeenstemming met andere grafvelden uit deze perio-
de. 
6.2 Grafgiften te Kontich-Duffelsesteenweg
In 5 grafkuilen werden bijgiften gevonden. Het gaat hierbij om kleinere potjes aarde-
werk, die in of naast de eigenlijke urn voorkwamen. Dit is vastgesteld in vijf gevallen.
Meer specifiek gaat het om graven S32, S33, S36, S61 en S112. Viermaal kwam het
bijpotje in de urn voor, eenmaal ernaast (S61).
Afbeelding 7: Spoor S61 en de aanwezigheid van een bijgift (potje in aardewerk) naast de eigenlijke 
funeraire vaas.
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Toch is het aanbevelenswaardig om de inhoud van deze bijpotjes verder te onderzoe-
ken op de aanwezigheid van eventuele macroresten. Hun aanwezigheid kan eventueel
onder microscoop of elektronenmicroscoop aangetoond worden.
Een andere vorm van bijgiften is het meegeven van kleinere objecten: 
- een fragmentje niet nader te determineren brons uit graf S69 (zie bijlage III: 
Vondst- en Monsterlijst; vondstnummer 283); 
- een mediaal microklingfragment in vuursteen uit graf S36 (zie bijlage III: Vondst- en
Monsterlijst; vondstnummer 062). Dit fragment is vervaardigd uit locale silex en bevat
een regelmatige afslagstijl (parallelle ribben). Ondanks het feit dat de aanwezigheid
van vuursteen ook op andere urnenvelden werd vastgesteld (o.m. Velzeke-
Provinciebaan16 ), blijft hun exacte betekenis onbekend.
Beide voorwerpen werden op de bodem van de grafkuil teruggevonden.
Of de losse vondst van een bijna volledige microkling met proximale breuk ook als graf-
gift mag aanzien worden, blijft een open vraag (zie bijlage III: Vondst- en Monsterlijst;
vondst-nummer 154). Deze vondst werd immers buiten context gevonden. De micro-
kling is gemaakt uit locale silex en heeft een steile retouche op de rechterboord. De
slagbult ontbreekt gedeeltelijk.
Het percentage aan graven met bijgift(en) is dus vrij laag (13%). Het overwicht bij de
bijgiften van aardewerk potjes is normaal; uiterst zelden belandde een kostbaar 
metalen object in de laatste rustplaats van een overledene. Bijgiften werden  meestal
in de urn zelf gedeponeerd, of in sommige gevallen er ook naast. De resultaten van
Kontich-Duffelsesteenweg bevestigen dit.
6.3 De funeraire monumenten
In het plangebied konden minstens zes circulaire structuren (kringgreppels) of frag-
menten herkend worden. Vier greppels (S8, S71/73, S72 en S87) kunnen aan de hand
van scherven gedateerd worden in de vroege ijzertijd.
Opvallend is het uniforme karakter van het aangetroffen aardewerk uit deze structuren.
Het gaat hoofdzakelijk om gebruiksaardewerk, al dan niet met restanten van zware
roetvorming. Een link met de eerder aangetroffen en naburig gelegen nederzettings-
sporen uit de vroege ijzertijd wordt hierdoor gesuggereerd. De zware roetvorming wijst
in de richting van regelmatig gebruik van het aardewerk in open vuur. 
Afbeelding 8: Vondst nummer 062 (schaal 1:1) 
Mediaal kligfragment.
Afbeelding 9: Vondstnummer 154
(schaal 1:1) Bijna volledige microkling.
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Veelal is het aardewerk verschraald met chamotte en kwartskorrels, en soms ook met
fijn steengruis. Om het profiel van de greppels te achterhalen werden de kringgreppels
steeds gecoupeerd. Indien de kringgreppelstructuren volledig in het grondvlak bewaard
waren (zoals o.m. spoor 71/73) werd overgegaan tot het plaatsen van coupes volgens
de vier windrichtingen. Hierdoor ontstonden vier secties, die na registratie van boven-
staande coupes, volledig handmatig werden uitgegraven op zoek naar bijkomend
vondstmateriaal. Tevens werd de vulling van iedere sectie bemonsterd met het oog op
bijkomend macroscopisch onderzoek. Het nemen van 30l-bulkmonsters per sectie was
standaard.
Het overwicht aan kringgreppels werd vastgesteld ter hoogte van sleuf 16. Ze zijn gele-
gen in het middendeel van de onderzoekszone, ter hoogte van de zuidwestelijke aflij-
ning van het plangebied. Hierbij is kringgreppelbegraving S71/73 compleet bewaard
gebleven, net als kringgreppel S87 (hoewel een gedeelte van S87 deels buiten de
eigenlijke contouren van het plangebied doorliep, en dus niet kon onderzocht worden).
Kringgreppel S72 was voor de helft bewaard; kringgreppels S8, S42 en S52 voor een
klein stuk. S8 is hierbij het enige kringgreppelrestant dat niet geclusterd voorkomt, op
basis van zijn geïsoleerde ligging in noordoostelijke hoek.
6.3.1 Spoor 8
S8 is het eerste spoor dat als kringgreppel kon geïnterpreteerd worden. Enkel een klein
restant van deze originele kringgreppel werd aangetroffen (op 22,61 +TAW). Ten
opzichte van het aangelegde werkvlak was dit restant 14cm diep. Zijn breedte bedroeg
ca. 20cm. Meer dan waarschijnlijk zijn erosieve krachten oorzaak de oorzaak van deze
bescheiden diepgang, hoewel niet uitgesloten is dat een deel van deze kringgreppel
door landbewerking is afgetopt en opgenomen is in het hogergelegen A(p)-horizont.
De vulling van S8 was lichtgrijs/grijs met bruine vlekken. In profiel was deze structuur
spitsvormig maar met een vlakke bodem. Dit spoor leverde naast gebruiksaardewerk,
te dateren in de vroege ijzertijd, ook enkele fragmenten verbrand bod op (zie bijlage III:
vondstnummer 002).
Spoornr. Vondstnr. aantal Beschrijving
S8 V001 1 randfragment AW Niet-geprofileerd, buitenwand 
geruwd, binnenwand geglad. 
Verschraling met chamotte en 
kwartskorrels.
20 wandfragmenten AW Buitenwand geglad tot licht 
gepolijst, binnenwand geglad. 
Verschraling met chamotte en 
kwartskorrels.
14 wandfragmenten AW Buitenwand besmeten, 
binnenwand geglad. Verschraling 
met grove chamotte.
Gebruiksaardewerk (voorraadpotten met dikke wanden en 
kookpotten)  
Datering: vroege ijzertijd
S8 V014 1 randfragment AW Buitenwand licht gepolijst, 
binnenwand geglad. Verschraling 
met fijne chamotte.
Biconische pot met cylinderhals (kan als urn worden 
aangewend)  Datering: vroege ijzertijd
Tabel 1: Spoornummer S8 (kringgreppel) en de beschrijving van de aangetroffen archeologica
6.3.2 Spoor 71/73
Spoor S71/73 is cirkel- tot ovaalvormig en heeft een diameter van ca. 4m. De afmeting
van deze structuur ligt in de lijn van vergelijkbare circulaire grachten uit opgravingen in
de Belgische Kempen en Zuid-Nederland17. Ten opzichte van het aangelegde werkvlak
was deze kringgreppel gemiddeld 13cm diep. In het noordwesten bedroeg dit max.
23cm. De breedte van deze circulaire gracht is onregelmatig en varieert van 25 tot
50cm.
Spoornr. Vondstnr. aantal Beschrijving
S71/72 V206 2 wandfragm. AW Besmeten dikwandig aardewerk. 
V210 Gegladde binnenwand, licht 
besmeten buitenwand.
Besmeten dikwandig aardewerk (idem als paalspoor S126; 
vondstnr. 359)
Afwijkend baksel ten opzichte van het andere kring-
greppelaardewerk. 
Datering: bronstijd - ijzertijd (algemeen)
In het midden van circulaire structuur S71/73 is een mogelijk brandafvalgraf (S74) aan-
getroffen. Deze begraving bevond zich op de overgang tussen verbruiningshorizont 
(B-horizont) en C-horizont op 22.86 +TAW. Aldus ligt de begraving stratigrafisch hoger
dan de kringgreppel (ca. 22.76 en 22.66 +TAW).
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Afbeelding 10 : Kringgreppelbegraving S71/73 en de aanwezigheid van een centraal gelegen graf (S74)
Tabel 2: Spoornummer S71/73 (kringgreppel) en de beschrijving van de aangetroffen archeologica
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Welke status de begraven van S74 had blijft evenwel onduidelijk. Omwille van zijn
ondiepe ligging werd de urn zwaar beschadigd door de bouw van de hangar en de 
parking. Deze zware beschadiging van de urn zorgde er ook voor dat er zeer weinig
botmateriaal overbleef, waardoor ook geen fysisch antropologische informatie kon
afgeleid worden. Hierdoor is het onmogelijk om te spreken over het afschermen van
een zieke ten opzichte van zijn omgeving of een in sociaal opzicht belangrijk(er) 
persoon.
6.3.3 Spoor 72
S72 was voor de helft bewaard en werd aangetroffen tussen 22.92 en 22.82 +TAW. Ten
opzichte van het aangelegde werkvlak was deze kringgreppel 9cm (NO) tot 24cm (ZW)
diep. De breedte van de circulaire gracht is onregelmatig en varieert van 25 tot 50cm.
De vulling was vaag lichtgrijs/lichtbruin gevlekt. In profiel was deze structuur komvor-
mig. Vooralsnog kan geen begraving aan S72 gekoppeld worden.
Spoor S72 leverde gebruiksaardewerk op, te dateren in de vroege ijzertijd.
Vermoedelijke zijn de scherven afkomstig van meer dunwandige bekers en schalen.
Afbeelding 11 : Coupe E-F doorheen kringgreppel S72. Komvormig profiel.
Spoornr. Vondstnr. aantal Beschrijving
S72 V278 7 wandfragm. AW Buitenwand ruw tot licht besmeten; 
binnenwand licht geglad. 
Verschraling met chamotte; 
vrij dunwandig aardewerk.
15 wandfragm. AW Gegladde buitenwand, licht 
gegladde binnenwand. 
Fijnere chamotte.
Gebruiksaardewerk: vermoedelijk afkomstig van meer 
dunwandige bekers en schalen.
Datering: vroege ijzertijd
6.3.4 Spoor 87
Bij S87 kon slechts gedeeltelijk onderzocht worden, aangezien een deel valt buiten de
contouren van het plangebied. De kringgreppel werd in het vlak aangetroffen tussen
22.80 en 22.70 +TAW. De diepte schommelde van 4 tot 12cm en de gracht had een
breedte van ca. 35cm.
De vulling was vaag lichtgrijs/grijs tot grijs/lichtbruin. In profiel was de gracht komvor-
mig tot vlak. Ook hier kan geen begraving aan S87 gekoppeld worden. Een mogelijk
verband tussen dit monument en de aanwezige paalsporen kon niet aangetoond wor-
den.
Spoor S87 leverde eveneens gebruiksaardewerk op, waarvan het merendeel in de
vroege ijzertijd te plaatsen valt, hoewel er ook een doorloop is naar de midden-ijzertijd.
Spoornr. Vondsnr. aantal Beschrijving
S87 V193 3 wandfragm. AW Buiten- en binnenwand licht 
geruwd. 
Versierd met vingertopindrukken 
op de rand.
Biconische pot zonder hals.
Gebruiksaardewerk: roetsporen net
onder de rand aan de binnenwand 
(kookpot).
Datering: vroege ijzertijd
1 bodemfragm. AW Gelijkaardig baksel als S87; 
vondstnummer 193: vormen 
samen één recipiënt?
9 wandfrag. AW 1 fragment: gepolijste buitenwand 
en gegladde binnenwand.
8 fragmenten: afkomstig van één 
recipiënt, dikwandig, grove cha
motte, roetsporen op binnenwand: 
kookpot
Datering: vroege ijzertijd
S87 V200 1 wandfragm. AW Idem als S87; vondstnummer 250, 
maar zonder roetsporen en minder
ruwe buitenwand.
Datering: vroege ijzertijd
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Tabel 3: Spoornummer S72 (kringgreppel) en de beschrijving van de aangetroffen archeologica
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S87 V201 9 wandfragm. AW Vormen samen één recipiënt. Idem
als S87; vondstnummer 250.
Datering: vroege ijzertijd
S87 V249 1 bodemfragm. AW Buitenwand: geruwd tot licht 
besmeten;
Binnenwand: geruwd tot licht 
geglad. 




S72 V250 4 wandfragm. AW Eén recipiënt. Buiten- en binnen
wand geruwd. 
6 wandfragm. AW Verschraald met grove chamotte 
en steengruis.
Harpstedtachtig aardewerk van 
vorm, maar de typische versiering 
ontbreekt.
Vrij zware roetafzetting op de rand 
en overgang schouder-buik 
(buitenwand).
Datering: vroege ijzertijd
S72 V274 1 wandfragm. AW Buitenwand: geruwd; binnenwand 
licht geglad. 
Datering: ijzertijd (algemeen)
6.3.5 Sporen 42 en 52
Deze beide sporen kunnen als zeer klein overblijfsel van een kringgreppel aanzien wor-
den. Beiden hebben ze spikkels houtskool. Gezien hun slechte bewaringstoestand
(omwille van erosie, aftopping  en/of egalisatie) kunnen de sporen niet gekoppeld wor-
den aan eventuele begravingen.
S42 was in het vlak aanwezig tussen 23.01 en 22.98 +TAW, de diepgang van dit
(licht)grijs spoor bedroeg niet meer dan 2cm. S52 was in het vlak aanwezig op 23.09
+TAW. De diepte van dit vage spoor bedroeg ongeveer 8cm. In profiel was de opbouw
komvormig.
6.4 Paalsporen en boomkuilen
Bij de opgravingen op het plangebied Kontich-Duffelsesteenweg konden enkele paal-
sporen en boomkuilen opgetekend worden. Helaas kunnen  geen structuren herkend
worden. Sommige paalsporen liggen op één lijn en kunnen geïnterpreteerd worden als
palenrij. Andere sporen kunnen daarentegenmogelijk toe te schrijven zijn aan lichte
constructies (al dan niet voor religieuze doeleinden zoals bijvoorbeeld een doden-
huisje of platform).
Het aardewerk afkomstig uit de paalsporen en de boomkuilen is grotendeels in over-
eenstemming met met het aardewerk uit de (kringgreppel)begravingen. Zowel op vlak
van vormtypologie, versierings- en verschralingswijze zijn er treffende gelijkenissen. Dit
laatste is vooral het geval voor paalspoor S93, waarvan het aardewerk overeenkom-
sten vertoond met kringgreppel S8 (vondstnummer 001). Toch is enige voorzichtigheid
aan de orde: het materiaal uit paalspoor S126 is eerder afwijkend ten opzichte van de
Tabel 4: Spoornummer S87 (kringgreppel) en de beschrijving van de aangetroffen archeologica
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bulk aan kringgreppelaardewerk, maar dan weer overeenkomstig met vondstnummers
206 eb 210 (kringgreppelstructuur S71/73).
Spoornr. Vondsnr. aantal Beschrijving
S91 V291 1 randfragm. AW Buiten- en binnenwand geglad. 
Versierd met vingertopindrukken 
op de rand.
Verschraald met fijne chamotte.
Harpstedtachtig aardewerk 
(biconische vorm met hals)
Datering: vroege ijzertijd
S93 V295 1 randfragm. AW Idem als S8; vondstnummer 001
Datering: vroege ijzertijd
S126 V359 1 wandfrag. AW Besmeten dikwandig aardewerk
Gegladde binnenwand, licht 
besmeten buitenwand.
Datering: bronstijd - ijzertijd 
(algemeen
Spoornr. Vondsnr. aantal Beschrijving
S29 V360 2 wandfragm. AW Zeer fragmentair bewaard.
Datering: ijzertijd (algemeen)
Tabel 5: De paalsporen en de beschrijving van de aangetroffen archeologica
Tabel 6: De boomkuil (Spoornummer S129) en de beschrijving van de aangetroffen archeologica
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7 Algemene beschrijving van het urnenaardewerk
7.1 Harpstedtachtig aardewerk
Binnen de categorie van het Harpstedtachtig aardewerk horen twee volledige potten
met biconische vorm en hooggelegen schouder. Het betreft emmervormige recipiënten
die onder de schouder geheel zijn besmeten, terwijl de rand en de hals gladwandig zijn
gehouden. De randen zijn versierd met vingertopindrukken. In nederzettingscontexten
uit de vroege ijzertijd (vanaf ca. 800 v. Chr.) werden dergelijke vormen dikwijls aange-
wend als kookpotten. Gelijkaardige aardewerkfragmenten werden aangetroffen tijdens
het archeologisch onderzoek in Mortsel-Drabstraat (provincie Antwerpen)18. 
Afbeelding 12 : Twee volledige urnen in Harpstedachtig aardewerk (in situ).
Links: Spoor S58; vondstnummer 140. Rechts: Spoor S66; vondstnummer 164.
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7.2 Schrägrandurnen
Een brede buikige pot met een naar buiten staande hals en rand behoort tot het type
van de zogenaamde Schrägrandurnen. Het gegladde oppervlak van het recipiënt is
onversierd, wat nogal atypisch is voor dergelijk aardewerk. In vele gevallen bevinden
zich net boven de buikknik zogenaamde 'Dellen' of ingekraste motieven, terwijl onder
de knik dikwijls ook 'Kalenderbergversiering' voorkomt. Schräghalsaardewerk is een
typische gidsvorm uit de vroege ijzertijd (ca. 800-500 v.Chr.). In het verleden (2006)
werd al een gelijkaardige urn van het Schrägrandtype aangetroffen op het urnenveld
van Kontich-Duffelsesteenweg19.
Afbeelding 13: Schräghalsurn in situ (Spoor S33; vondstnummer 038).
7.3 Biconische potten met hals
Vanaf de late bronstijd verschijnt in Noordwest-Europa een driedelig type dat op basis




Deze aardewerksoorten zijn hoofdzakelijk bekend uit grafcontexten, wat de aanduiding
van 'urn' in de benaming reeds aangeeft. Dit aardewerk wordt gedateerd in de over-
gangsfase van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd (ca. 900-800 v. Chr.).
7.4 Kleine biconische kommetjes
Kleine biconische kommetjes of bekers werden in de late bronstijd en vroege ijzertijd
vaak als bijpotje in of naast een grote urn geplaatst. Op de site van Kontich-
Duffelsesteenweg werden in vijf grafcontexten dergelijke bijpotjes gevonden. 
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Afbeelding 14: Links: dubbelconische pot in situ met kegelhals of kegelhals terrine (Spoor S48; 
vondstnummer 343). Rechts: dubbelconische pot in situ met trechterhals (Spoor 112; vondstnummer 315).
Afbeelding 15: Biconisch kommetje (gebruikt als bijpotje); 
Spoor S112.
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7.5 Eierbekers
Naast de kleine biconische potjes werden ook eierbekers gebruikt als bijgiften of bijpot-
jes in urnbegravingen. We vermelden een tweetal bodemfragmenten met een typische
ingesnoerde voet. Deze vormen kunnen gedateerd worden in de late bronstijd en de
vroege ijzertijd. Op de nederzettingssite van Mortsel-Drabstraat (cf. supra) werd even-
eens een fragmentair eierbekertje gevonden.
7.6 Besluit
Na de eerste analyse van het teruggevonden aardewerkensemble kan een globale
datering in de periode van de late bronstijd tot en met de vroege ijzertijd 
(1000-500 v.Chr.) worden vooropgesteld. Het is vooralsnog wachten op de ingediende
14C-dateringen voor een meer precieze chronologie van het urnenveld.
8. Het fysisch antropologisch onderzoek
8.1 Inleiding
Tijdens het opgraven van de graven met crematieresten werd projectbureau
Archaeological Solutions begeleid en ondersteund door fysisch antropoloog 
drs. Steffen Baetsen, verbonden aan het Archeologisch Centrum Vrije Universiteit
Amsterdam/Hendrik Brunsting Stichting (ACVU/HBS).
De doelstelling en onderzoekswijze van het fysisch antropologisch onderzoek werd
voorafgaandelijk opgenomen in een allesomvattend Programma van Eisen (PvE), uit-
gevaardigd door het Agentschap R-O Vlaanderen. De neergeschreven regels van dit
PvE werden door projectbureau Archaeological Solutions overgenomen in hun Plan
van Aanpak- en Onderzoeksstrategie21. 
Afbeelding 16: Bodemfragmenten van eierbekers. 
Links: met holle voet (Spoor S83; vondstnummer 253). 
Rechts: met massieve voet (Spoor S36).
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Het betreft de opgraving van grondsporen en voorwerpen uit de late Bronstijd/vroege
IJzertijd (circa 1200-800 v. Chr.). Eerder proefsleuvenonderzoek door de Antwerpse
Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA) had aangetoond dat er op deze locatie
graven inclusief urnen aanwezig waren op verschillende niveaus22. 
Rekening houdend met de neergeschreven bepalingen van het PvE werd vanuit de
opdrachtgever ruimte gecreëerd voor een basis fysisch antropologisch onderzoek van
in totaal 35 graven met crematieresten. De inhoud van de urnen en de monsters uit de
grafkuilen werden hierbij verwerkt volgens een vast protocol. Hiervoor werd gebruik
gemaakt van de faciliteiten van de Hendrik Brunsting Stichting / het Archeologisch
Centrum Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Rivierengebied te Beesd (Nederland).
De werkwijze bestond erin het materiaal te zeven over twee fracties met maaswijdtes
van 10mm en 1mm. Hierbij werd de inhoud van de urnen voorafgaandelijk losgemaakt
met behulp van een houten spatel of kwast. Nadien werd het staal handmatig in de zeef
geplaatst, en met behulp van een tuinslang met sproeikop voorzichtig gespoeld.
Tijdens dit spoelen werd schoon leidingwater gebruikt.
Om inzicht te krijgen in een al dan niet opzettelijke depositie van specifieke verbrande
lichaamsdelen in een urn werd de inhoud steeds in een bovenste en onderste deel
gescheiden. Een scheiding in meer lagen was in dit geval niet zinvol, omdat volledige
botfragmenten dan moesten opgesplitst worden over verschillende lagen. Daarnaast
kon een indeling in meerdere lagen een schijnnauwkeurigheid gaan suggereren die
oorspronkelijk niet van toepassing was. Tevens diende absoluut rekening gehouden te
worden met de mogelijkheid tot het verplaatsen van verbrande botfragmenten door 
bijvoorbeeld compactering (samenpersen van fragmenten) of biologische activiteit 
(bioturbatie zoals plantenwortels, mollen, enz.).
Tijdens het zeven werden kenmerkende botfragmenten direct apart gehouden. Op
deze wijze werd meteen duidelijk of specifieke lichaamsonderdelen bovenin of onderin
de urn voorkwamen.
Afbeelding 17: Het gebruik van een houten spatel bij het losmaken van de urninhoud en het handmatig 
plaatsen van een staal in de zeef.
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Afbeelding 18: Het spoelen van het staal met schoon leidingwater.
Afbeelding 19: Het op kamertemperatuur drogen van het crematiemateriaal.
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In het veld werd tijdens de bemonstering steeds onderscheid gemaakt tussen het 
crematiemateriaal dat boven, onder of naast de urn werd aangetroffen. Hierdoor kon
men achterhalen of specifieke lichaamsonderdelen al dan niet bewust buiten de eigen-
lijke grafurn werden geplaatst.
Na het zeven van de stalen werd het crematiemateriaal op kamertemperatuur
gedroogd, gesorteerd, geanalyseerd en gewogen. Het per categorie en per vondst-
nummer verpakken van het vondstmateriaal behoorde eveneens tot de uitgevoerde
werkzaamheden.
Onderstaand hoofdstuk beschrijft de fysisch antropologische methoden en technieken;
in een derde hoofdstuk komen de resultaten van het onderzoek aan bod. Het vierde
hoofdstuk is gewijd aan de discussie over de demografische aspecten van de 
resultaten. Het rapport wordt in een laatste hoofdstuk besloten met enige conclusies.
Afbeelding 20: Het sorteren, analyseren en wegen van het crematiemateriaal.
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8.2 Methoden en technieken
8.2.1 Algemeen
Het gebruik om een overleden persoon te verbranden komt al voor sinds het
Mesolithicum en is vooral in de ijzertijd en de Romeinse tijd een belangrijke manier om
de overledene te behandelen in Noordwest Europa. In het onderzoek van de verbran-
de menselijke botresten worden kenmerken van die behandeling beschreven aan de
hand van het gewicht, fragmentatie, verbrandingsgraad en inventarisatie van de 
botresten23. Omdat deze materiaalcategorie gekenmerkt wordt door gefragmenteerde,
vervormde en niet-volledige skeletresten is het belangrijk om rekening te houden met
de (on)mogelijkheden en beperkingen van crematieresten. 
In de verschillende fysische antropologische onderzoeken wordt meestal gesproken
over crematie, crematieresten of verbrand menselijk botmateriaal. Het gaat daarbij 
echter niet altijd om dezelfde eenheid die beschreven wordt. In dit onderzoek worden
definities gebruikt zoals die door McKinley zijn beschreven24. 
Met de term crematie wordt hier het proces van verbranding aangeduid. Het gaat dus
niet om de verbrande (bot)resten of de depositie daarvan. Het cremeren kan ook wor-
den beschreven met de term lijkverbranding, deeluitmakend van het geheel aan pro-
cessen bij de behandeling van de overleden persoon. Een crematiegraf is de depositie
van verbrand menselijk bot en andere materialen na begraving van de brandstapelres-
ten. Daarnaast kunnen de crematieresten in situ achterblijven zonder behandeling of
worden behandeld op de plaats van verbranding25. Daaruit valt af te leiden dat niet
alleen het verbrande menselijke bot, maar bijvoorbeeld ook op de brandstapel aanwe-
zig dierlijk bot, aardewerk, mantelspelden, gespen, spelden, glas of hout als crematie-
resten kunnen worden beschouwd.
Ook in de terminologie met betrekking tot de type graven bestaan verschillen in
beschrijving. Een bruikbare beschrijving wordt gegeven door Smits en door McKinley26.
Centraal staan daarin de verschillende manieren van behandeling van de brandstapel-
resten. In tabel 1 wordt een vereenvoudigd overzicht gegeven van de verschillende
graftypen zoals die door Smits worden beschreven. Deze graftypen zijn vooral van toe-
passing in de Romeinse periode. Het in de Nederlandstalige literatuur voorkomende
type 'beenderpakgraf' lijkt hierin de meeste overeenkomsten te vertonen met de
Knochennesten en het type 'brandafvalgraf' met de (vlak)Bustum-graven.
8.2.2 Het gewicht
De verbrande menselijke botfragmenten worden als geheel gewogen, dus inclusief de
kleinste botfragmenten en gruis, maar zonder andere materialen zoals dierlijke botres-
ten, houtskool of aardewerkfragmenten. Na verdeling van de crematiefragmenten gro-
ter dan één centimeter over de verschillende skeletdelen wordt ook daar het gewicht
van genoteerd.
8.2.3 De fragmentatie
De fragmentatie van de verbrande botten kent verschillende oorzaken, bijvoorbeeld de
verbrandingstemperatuur, het al dan niet verzamelen van de verbrande botresten in
een urn, en processen van post-depositionele aard.  De classificatie van de fragmen-
tatie gebeurt op grootte gebaseerde klassen. Een gebruikelijke indeling is het scheiden
van de verbrande botten in fragmenten groter dan 10mm, en een residu kleiner dan
10mm maar groter dan 1mm27. Hierbij moet het gewicht van andere materialen dan het
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menselijke bot geschat worden en van het totaal worden afgetrokken28. Van dit residu
wordt, na controle op duidelijk herkenbare onderdelen, alleen het gewicht genoteerd.
De grotere fragmenten worden gesplitst naar anatomisch onderdeel van het skelet. Per
anatomisch onderdeel wordt het grootste fragment opgemeten met een schuifmaat;
deze maat is bepalend voor de toewijzing in een fragmentatieklasse. Het opmeten van
soms honderden fragmenten per onderdeel, om een gemiddelde te kunnen berekenen,
is te arbeidsintensief29. 
In tabel 2 staan de vijf klassen die gebruikt worden ter beschrijving van de fragment-
grootte. De fragmenten kleiner dan 1.5cm worden als zeer klein beschreven, de frag-
menten groter dan 4,6cm als zeer groot30.
8.2.4 De verbrandingsgraad 
De verbrandingsgraad is afhankelijk van de hoogte van de temperatuur tijdens het ver-
brandingsproces, maar ook van de duur van blootstelling aan die temperatuur.
Verschillen in dit proces resulteren in verschillen qua kleur van de crematieresten. Een
kleur- en temperatuursindeling die gebruikelijk is voor dit soort onderzoeken is die van
Wahl en Holck31. 
In tabel 3 staan de zes fasen ter beschrijving van de verbrandingsgraad.
8.2.5 De inventarisatie
De grotere, herkenbare crematieresten worden gesplitst in vijf categorieën. Dit zijn de
hersenschedel (neurocranium), aangezichtsschedel (viscerocranium), romp (axiaal),
schachten van pijpbeenderen (diafyse) en de gewrichtsuiteinden (epifysen). Een inven-
tarisatie van de aanwezige skeletdelen kan informatie opleveren over de selectie van
speciale skeletdelen of conserveringsverschillen, en is van belang voor de determina-
tiemogelijkheden ter bepaling van geslacht en skeletleeftijd bij overlijden32. 
8.2.6 De geslachts- en leeftijdsbepaling
Ter bepaling van het geslacht wordt gebruik gemaakt van morfologische kenmerken
van het bekken (pelvis) en de schedel (cranium) beschreven volgens
Acsádi/Nemeskéri en de Workshop of European Anthropologists (WEA)33. Hierbij wor-
den morfologische kenmerken aan het bekken en de schedel gescoord op een schaal
van -2 (zeer vrouwelijk) tot +2 (zeer mannelijk). Wanneer de totaalscores van de ken-
merken tussen de -0.75 tot -0.5 en + 0.5 tot +0.75 bedragen, of wanneer slechts een
enkel kenmerk beoordeeld kan worden, moeten deze worden beschouwd als 'waar-
schijnlijk' vrouw (vrouw?) of 'waarschijnlijk' man (man?). Een totaalscore tussen -0.5 en
+ 0.5 dienen als mogelijk (man?? Of vrouw??) te worden beoordeeld34. Ook de
robuustheid van sommige botonderdelen kan een indicatie geven voor het geslacht: bij-
voorbeeld de dikte van schedelfragmenten en pijpbeenderen.
Voor de beoordeling van de  kalender leeftijd worden verschillende methoden gebruikt
om tot een conclusie te komen. De leeftijd van niet-volwassen personen is gebaseerd
op de ontwikkeling van het wissel- en permanente gebit, verbening (ossificatie) van het
axiale skelet (bekken, wervelkolom en delen van de schedel), lengtegroei van de been-
schachten met of zonder gewrichtsuiteinden, en de sluiting van postcraniale 
gewrichtsuiteinden35. 
Voor volwassen individuen wordt bij voorkeur de skeletleeftijd bij overlijden berekend
met behulp van verandering van de articulerende oppervlakken aan beide schaam-
beenderen (facies symphysialis os pubis), de mate van porositeit in het proximale
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gewrichtsuiteinde van respectievelijk de opperarm en het dijbeen, en de schedelnaad-
vergroeiing aan de binnenzijde van de schedel (endocraniale sutuurobliteratie). Hierbij
wordt gebruik gemaakt van standaarden volgens Nemeskéri/Harsányi/Ascádi,
Ascádi/Nemeskéri, Sjøvold, en de W.E.A 36.
Een tweede methode bestaat uit een beoordeling van het uiteinde van de vierde rib
(costa) aan de borstbeenzijde37. Wanneer deze kenmerken afwezig zijn, of niet eendui-
dig beoordeelbaar, bestaat de mogelijkheid om met behulp van veranderingen in het
oorvormige (auriculaire) gewrichtsvlak tussen bekken en heiligbeen (sacrum) een 
skeletleeftijd te bepalen38.
Bij deze leeftijdsgebonden botveranderingen zal de nauwkeurigheid toenemen naar-
mate meer kenmerken beoordeeld kunnen worden. Bij crematies is door de fragmen-
tatie en onvolledigheid van het materiaal meestal alleen maar een grove leeftijdschat-
ting mogelijk gebaseerd op één kenmerk. De meest kwetsbare delen aan bijvoorbeeld
het bekken of de gewrichts- en ribuiteinden zijn in de meeste gevallen afwezig of zo
sterk gefragmenteerd dat een betrouwbare determinatie niet mogelijk is. Omdat tussen
de meeste crematieresten wel vaak schedeldakfragmenten worden aangetroffen wordt
de schedelnaadvergroeiing aan de buitenkant van die fragmenten gebruikt om een
ruwe leeftijdschatting te geven39.
8.2.7 Botveranderingen veroorzaakt door ziekten, ongeval
of anatomische variaties
Het menselijk botmateriaal is onderzocht op veranderingen van het bot als gevolg van
ziekte. Hiertoe behoren ook botveranderingen ten gevolge van bijvoorbeeld ongevallen
(traumata). Voor de classificatie van algemene pathologische botveranderingen is
gebruik gemaakt van de beschrijvingen zoals voorgesteld door Roberts/Manchester en
Ortner40. 
Criteria voor de classificatie van botveranderingen in de gewrichten zijn ontleend aan
Rogers/Waldron/Dieppe/Watt en Rogers/Waldron41. 
8.3 De resultaten van het fysisch-antropologische 
onderzoek
8.3.1 Algemeen
Het overzicht in tabel 4 toont alle spoor- en vondstnummers waaraan tijdens de veld-
werkzaamheden verbrand menselijk bot gekoppeld is. In vier gevallen is spoornummer
nul gebruikt aangezien het hier gaat om losse vlakvondsten die niet aan een graf of
ander spoor kan toegekend worden. De spoornummers S072 en S113 bestaan beiden
uit één fragment verbrand bot en kunnen niet als graf worden geïnterpreteerd. Van de
overgebleven 47 sporen bestaat de inhoud in meer of mindere mate uit houtskool en
verbrande botfragmenten. In 42 van deze sporen zijn de crematieresten in een contai-
ner van aardewerk bijgezet waarvan enkele nog compleet intact zijn aangetroffen. De
overige vijf sporen zijn de overblijfselen van ernstig verstoorde graven gezien de gerin-
ge hoeveelheid crematieresten42. Door het ontbreken van aardewerkfragmenten lijkt
een oorspronkelijke bijzetting in een urn in deze gevallen onwaarschijnlijk. Doch kan dit
laatste niet geheel uitgesloten worden. Ook het gebruik van vergankelijke materialen
als containers behoort tot de mogelijkheden. 
In vijf urnen is een tweede kleinere aardewerken potje aangetroffen. De inhoud hiervan
is apart gehouden en onderzocht op afwijkende crematieresten.
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Van de 47 sporen met crematieresten zijn er 35 geselecteerd waarvan de verbrande
botresten fysisch antropologisch onderzocht werden (zie tabellen 4 en 5). In tabel 5 is
ook de inhoud per vondstnummer, grafniveau en urnhelft af te lezen. Hierdoor wordt
inzichtelijk waar zich verhoudingsgewijs meer of minder welbepaalde skeletdelen
bevinden. 
Enkele monsters uit de grafkuilen blijken na het zeven geen verbrand bot in te houden
maar alleen houtskool, ijzerconcreties of aardewerkfragmenten. In sommige gevallen is
het monster leeg. Dat wil zeggen dat er geen materiaal groter dan één mm is aange-
troffen in het zeefresidu.
8.3.2 De hoeveelheid verbrand bot en determineerbaar-
heid in gewicht en percentages
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van het totale gewicht aan verbrand menselijk
bot per graf. Een overzicht van de verdeling per gewichtsklasse met intervallen van
100gr is af te lezen in figuur 1. Er is bijna 20kg aan verbrand menselijk bot aangetrof-
fen in de 35 graven. Precies 60% van de graven bevat meer dan 500gr verbrand bot.
In acht graven is minder dan 100gr aangetroffen maar in zeven graven ruim meer dan
een kilo. Het totale gewicht aan verbrand menselijk bot bedraagt in geen enkel graf
meer dan 1787gr43.
Per graf is het percentage crematie berekend dat gedetermineerd is. Dat wil zeggen
hoeveel fragmenten toegewezen zijn aan één van de vijf inventarisatiecategorieën. 
Er zijn geen fragmenten verbrand dierlijk bot aangetroffen in de selectie van 35 graven.
De mogelijkheid dat het gewicht van het verbrande menselijk bot beïnvloed werd door
de aanwezigheid van dierlijk bot is daarom erg klein. Van het totale gewicht is 48%
gedetermineerd en per graf gemiddeld 44%. In de meeste gevallen kan iets minder of
meer dan de helft van het gewicht toegewezen kan worden aan een welbepaalde cate-
gorie (zie tabel 6). Het hoogste percentage is aangetroffen in spoor S115 waar 65% van
de 1222gr verbrand bot is gedetermineerd; het laagste percentage in de graven S040
en S102 waar determinatie van maar 26% van de 117gr en 257gr mogelijk is gebleken.
De verdeling over de verschillende categorieën van het menselijke skelet is in gewicht
per graf weergegeven in tabel 7. Het hoogste totale gewicht aan materiaal is aangetrof-
fen bij de beenschachtfragmenten, het laagste gewicht aan fragmenten is afkomstig
van het viscerocranium.
3.3.3. De fragmentatie van het verbrande bot
Een overzicht van de maximale grootte van de verbrande botfragmenten staan per
spoor en skeletonderdeel in tabel 8. 
Uit de tabel blijkt dat er in een aantal graven fragmenten voorkomen van meerdere 
skeletonderdelen met afmetingen boven de 4.6cm. De fragmentatie van de schedelde-
len (neuro- en viscerocranium) zijn met gemiddeld 2,9 en 2,8 duidelijk kleiner dan het
gemiddelde in de andere klassen. Dat is niet opmerkelijk aangezien ook kleinere sche-
delonderdelen makkelijker te herkennen zijn dan bijvoorbeeld kleine diafyse-fragmen-
ten.
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8.3.4 De verbrandingsgraad
De kleur, de temperatuur en de daaraan gekoppelde verbrandingsgraad staat per
spoor gepresenteerd in tabel 9. 
In geen enkel spoor is bruin-, zwart- of grijskleurig botmateriaal aangetroffen. Hieruit
mag geconcludeerd worden dat in alle gevallen het bot goed verbrand geweest is en
de temperatuur bij de lijkverbranding is opgelopen tot tussen de 600° en 850° Celsius.
8.3.5 Het aantal individuen en demografische kenmerken
Bij de verdeling van de botfragmenten over de verschillende skeletonderdelen is gelet
op de aanwezigheid van meerdere dezelfde onderdelen. Ook is rekening gehouden
met fragmenten uit hetzelfde graf die door hun bouw en/of afmeting onmogelijk van één
persoon afkomstig kunnen zijn. In geen enkel spoor zijn echter fragmenten van meer-
dere dezelfde skeletonderdelen aangetroffen. Er zijn ook geen fragmenten aangetrof-
fen die beslist van verschillende personen afkomstig moeten zijn. Het is daarom zeker
dat de graven gebruikt zijn voor de bijzetting van slechts één individu per spoor.
Bij 23 volwassen personen is geprobeerd het geslacht te determineren. De individuele
geslachtskenmerken en conclusies staan in tabel 10. 
Voor 87% van deze groep viel enige uitspraak over het geslacht te doen. De verbran-
de botfragmenten van de drie overgebleven individuen hadden geen enkele aanwijzing
voor toewijzing en werden dientengevolge als niet determineerbaar geclassificeerd. 
Er zijn drie vrouwen en vier mannen aanwezig met een betrouwbare determinatie, drie
individuen zijn 'waarschijnlijk' van het vrouwelijke geslacht, één 'waarschijnlijk' man. De
kwalificatie 'mogelijk' man is op drie personen van toepassing en 'mogelijk' vrouw op
zes.
Onderzoek naar de biologische leeftijd is bij alle 35 personen uit de selectie mogelijk
gebleken. De resultaten van de determinatie staan in tabel 11 en figuur 3 gepresen-
teerd. 
Voor de onderzochte groep personen geldt dat éénderde de volwassen leeftijd van 20
jaar niet heeft bereikt. Er zijn zes individuen, drie mannen en drie vrouwen, die een leef-
tijd tussen de 40 en 49 jaar hebben bereikt. Uit de gehele groep is niemand ouder
geworden dan 50 jaar. In zeven gevallen is er geen betere determinatie mogelijk dan
te spreken over een volwassen persoon ouder dan 20 jaar, en in drie gevallen ouder
dan 30 jaar. Opmerkelijk is de groep van vier vrouwen in de klasse tussen de 20 en 29
jaar, terwijl in dezelfde klasse mannelijke individuen ontbreken. Van de groep niet-vol-
wassen personen zijn er twee in het eerste levensjaar overleden en totaal zes vóór het
vierde levensjaar. 
Er is voor geen enkel individu een staande lichaamslengte berekend. De noodzakelij-
ke botonderdelen, bijvoorbeeld het complete proximale gewricht van een spaakbeen
(radius), ontbreken hiervoor.
Botveranderingen als gevolg van ziekte zijn bij twaalf personen waargenomen 
(zie tabel 11). In zeven gevallen gaat het om degeneratie van de tussenwervelschijf44. 
Het gewricht van de rechter heup en linker elleboog bij een 40- tot 49-jarige man en het
knobbelvormige uitsteeksel van de draaier bij twee personen van 30 jaar of ouder ver-
tonen degeneratieve botreacties (osteofyten en oppervlakveranderingen) in het
gewricht die als artrose geclassificeerd worden. 
Bij twee ca. 40-jarige vrouwen zijn botveranderingen aangetroffen in de wervellichamen
die op osteoporose duiden. 
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Inspectie van boven- en onderkaakfragmenten bood de mogelijkheid om vast te kun-
nen stellen dat in ieder geval bij twee 'mogelijk' vrouwelijke personen gebitselementen
voor de dood verloren zijn gegaan. 
8.4 Discussie
8.4.1 Algemeen
Het oorspronkelijke doel van het fysisch antropologisch onderzoek op menselijke ske-
letresten bestaat meestal uit een beschrijving van de fysieke kenmerken van de onder-
zochte groep individuen en de betekenis daarvan in vergelijking met andere groepen
mensen. In dit onderzoek gaat het om de fysieke kenmerken van personen verbrand
en bijgezet in wat gedefinieerd wordt als de late Bronstijd/vroege IJzertijd periode op
een locatie die nu bekend staat als Kontich, Duffelsesteenweg. De beschrijving van die
betreffende kenmerken wordt gebaseerd op analyses die zijn uitgevoerd op een selec-
tie van individuen die ooit deel uitmaakten van een geheel met als term 'populatie'. Een
populatie bestaat daarbij uit alle personen die overlijden op een bewuste locatie of
omgeving in een welbepaalde periode; het is een andere vraag in hoeverre deze over-
leden personen een correcte weergave bieden van de corresponderende levende
populatie45. Bovendien dient, in de beschouwing van de representativiteit van de selec-
tie, rekening gehouden te worden met vier factoren 46:
- (1) Als geheel bestaat een populatie uit het totaal aantal overleden individuen op een
onderzochte locatie in een welbepaalde periode. Er bestaat geen enkele zekerheid of
ieder overleden individu uit de populatie wel op deze bewuste locatie is bijgezet. Een
concentratie van graven moet in feite gezien worden als een sociale of culturele weer-
slag en niet als een biologische. 
- (2) Vervolgens verdwijnen er individuen oorspronkelijk bijgezet in deze context, 
veroorzaakt door bijvoorbeeld verstoringen en slechte conserveringsomstandigheden.
- (3) Een rol speelt tevens het aantal bijgezette individuen dat ontdekt wordt, in de
meeste gevallen gedurende archeologisch onderzoek. Een aantal graven uit de reste-
rende context zal of kan niet worden ontdekt door bijvoorbeeld de aanwezigheid van
bebouwing (zoals hier het geval te Kontich, Duffelsesteenweg).
- (4) Het uiteindelijke aantal opgegraven individuen speelt ook een rol. In veel onder-
zoeken worden niet alle ontdekte begraven individuen compleet opgegraven of gebor-
gen door vooral budgettaire beperkingen. Doch was dit laatste tijdens het onderzoek op
het urnenveld van Kontich, Duffelsesteenweg niet het geval.
Als extra factor kan hierbij worden opgemerkt dat niet ieder geborgen individu onder-
zocht wordt. Deze factor kan echter het minste informatieverlies opleveren en is in ieder
geval te kwantificeren. 
Omdat er over een aantal van deze factoren geen duidelijke feiten beschikbaar zijn is
een uitgebreide paleodemografische analyse speculatief. Het aanpassen van voor-
waarden hiervoor zoals bijvoorbeeld door Smits uitgevoerd zijn voor crematiebegravin-
gen te Valkenburg-Marktveld, Nijmegen-Museum Kamstraat, Nederweert-Rosveld,
Weert-Molenakkerdreef en Kampershoek, lijkt voor dit onderzoek niet zinvol47. Het
aantal personen waarbij demografische kenmerken gebaseerd kunnen worden op een
breed spectrum aan gegevens is namelijk gering. In de onderstaande paragraven 
worden die kenmerken bediscussieerd waarvan de representativiteit wel grotendeels
gewaarborgd kan worden. 
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8.4.2 Het gewicht van het verbrande bot
Er bestaan behoorlijke verschillen in de hoeveelheid verbrand menselijk bot per graf.
Sommige graven bevatten 10gr verbrand menselijk bot en andere tot 1787gr (zie tabel-
len 5 en 6). Per graf is gemiddeld 556,9 gr (N=35) aan verbrand menselijk bot aange-
troffen. Omdat er geen bijzettingen met meerdere personen werden waargenomen
wordt het gemiddelde niet beïnvloed door dubbelgraven waarbij een deel van het
gewicht niet per individu gescheiden kan worden. Het gemiddelde is ook niet vervuild
door de aanwezigheid van dierlijk botmateriaal voor zover dit macroscopisch beoor-
deelbaar is.
Onder normale omstandigheden is het gebruikelijk dat het gewicht van het aangetrof-
fen en geborgen verbrande bot lager ligt dan oorspronkelijk overblijft na verbranding48.
Oorspronkelijk kan het overgebleven gewicht van een volwassen persoon variëren tus-
sen ca. 1600gr en 2700gr49. Deze grote spreiding is niet opmerkelijk aangezien het
skelet van een volwassen vrouw gemiddeld lichter is dan dat van een volwassen man.
Moderne onderzoeken ter referentie leveren uiteenlopende resultaten op voor het
gemiddelde gewicht van mannen en vrouwen. Toch kan gebruik gemaakt worden van
een gewogen gemiddelde waarde van ca. 1500gr voor vrouwen en 2000gr voor man-
nelijke personen. 
Daarnaast is het potentieel aan gewicht volgens Smits afhankelijk van ondermeer
lichaamslengte, leeftijd en daaraan gerelateerde ziektes zoals osteoporose50. De
demografische kenmerken van de betrokken populatie zijn dus van grote invloed op het
oorspronkelijke gewicht. Er is daarom in tabel 12 een onderscheid gemaakt tussen het
overgebleven gewicht per geslacht en tussen volwassen en niet-volwassen personen. 
De sporen met verbrande botfragmenten van niet-volwassenen hebben te Kontich een
gemiddeld gewicht van 246,9gr aan bot en de graven van volwassenen gemiddeld
718,6 gr. Het verschil tussen bijzettingen die met redelijke zekerheid aan een manne-
lijk of aan een vrouwelijk individu toegeschreven kunnen worden is gemiddeld bijna
40gr. Dit is een opmerkelijk klein verschil. 
Wanneer voor vrouwen gemiddeld 1500gr als oorspronkelijke rest wordt gesteld en
voor mannen 2000gr, dan is te Kontich bij de vrouwelijke personen gemiddeld 53,4%
aangetroffen en bij de mannelijke personen gemiddeld 42%. Deze percentages zijn
beduidend hoger dan de percentages berekend voor de 55 graven uit Weert-
Molenakker en de 63 te Helden-Staxstraat51.
Opmerkelijk is dit hogere percentage echter niet aangezien bijna alle onderzochte ver-
brande botfragmenten afkomstig zijn uit crematieresten die bijgezet zijn in een urn.
Deze biedt de nodige bescherming tegen verstorende processen van post-
depositionele aard. De verschillen in percentages geven in dit geval niet de mogelijk-
heid om conclusies te trekken over bijvoorbeeld de zorgvuldigheid van het verzamelen
van de crematieresten voor bijzetting in een graf. Net als voor de grafvelden uit Weert
en Helden zijn de bruikbare aantallen niet erg groot en is een omschrijving van de
representativiteit moeilijk. Dat wil zeggen dat de invloed van verstorende factoren op
het uiteindelijke aangetroffen gewicht verbrand bot niet meetbaar is.
8.4.3 De fragmentatie van het verbrande bot
De fragmentatiegraad van het verbrande bot te Kontich is in de meeste graven groot
tot zeer groot (zie tabel 8). Dat betekent dat de verschillende skeletonderdelen in veel
bijzettingen een grootste fragmentafmeting boven de 3,5cm vertonen. Er is in de toe-
kenning van een fragmentatiegraad-cijfer per graf (kolom 'resultaat' in tabel 8) niet het
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gemiddelde berekend van de verschillende skeletonderdelen samen. De afmeting van
het grootste fragment uit de hele bijzetting is wel als bepalend genomen. 
De variatie in hoeveelheid gewicht per bijzetting en skeletonderdeel veroorzaakt een
wisselende representativiteit van het fragmentatiegetal. Er bestaan immers 
verschillende gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke 
fragmentatie van verbrande botresten. Bijvoorbeeld de manier waarop het vuur geblust
werd (water of zand), de wijze van verzamelen (voor of na afkoeling), robuustheid en
structuur van het botweefsel zelf, en de post-depositie processen zoals bioturbatie en
het opgraven zelf 52. 
Het is in dit stadium van het onderzoek echter niet mogelijk om te kwantificeren hoe-
veel invloed elke gebeurtenis heeft op de uiteindelijke fragmentatie. Ter illustratie is op
afbeelding 21 zichtbaar hoe een oorspronkelijk 'zeer groot' fragment na het zeven uit-
eindelijk als 'klein' geclassificeerd zal worden.
Per skeletdeel is wel een gemiddelde berekend. Fragmenten van de beenschacht en
de romp (diafyse- en axiale) vertonen met respectievelijk 4,0 en 3,8 een 'groot' gemid-
delde. Opmerkelijk is dat er van de dunwandige en doorgaans breekbare gewrichtsuit-
einden (epifysen) vaker grotere fragmenten zijn aangetroffen dan van de schedel
(neuro- en viscerocranium). Een reden hiervoor valt te herleiden uit de waarneming dat
de schedelfragmenten zich in de meeste gevallen bovenin de urn bevinden en zo een
groter risico lopen op fragmentering door bijvoorbeeld bioturbatie, erosie en de gecon-
centreerde druk van bovenliggend sediment. 
8.4.4 Het percentage determineerbaar verbrand bot
Van de beschikbare verbrande botfragmenten is gemiddeld per graf 44,6% herkenbaar,
dus toe te wijzen aan één van de skeletdelen (zie tabel 5 en 6). Dat is hoger in verge-
lijking met grafvelden te Weert waar percentages gevonden zijn tussen de 32% en de
38%, en iets lager dan de percentage te Nederweert-Roskamp en Helden-Staxstraat53. 
Om te veronderstellen dat percentages van ca. 45% gebruikelijk of zelfs hoog zijn is
suggestief. Vergelijkbare onderzoeken zijn immers schaars voorhanden, zeker voor de
periode late Bronstijd/vroege IJzertijd. Daarbij komt dat er verschillende manieren
Afbeelding 21: Een oorspronkelijk groot dijbeenfragment valt uiteindelijk uiteen in meerdere kleinere fragmen-
ten.
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gebruikt worden ter berekening van de percentages. Een standaardisering van de
methodieken kan de betrouwbaarheid en mogelijkheden ter vergelijking positief beïn-
vloeden. 
8.4.5 Inventarisatie van het verbrande bot
Tussen de crematieresten van de 35 onderzochte graven zijn in 60% van de gevallen,
in meer of mindere mate, fragmenten van alle skeletonderdelen (alle vijf) aangetroffen
(zie tabel 7). 
Er bestaan kengetallen voor een representatieve onderlinge verhouding van de skelet-
onderdelen. In recent onderzoek worden verhoudingen verondersteld van 16 tot 18%
aan schedeldelen, 21 tot 23% aan axiale fragmenten, en 50 tot 59% aan fragmenten
van beenschacht en gewrichtsuiteinden (diafyse en epifyse). Deze percentages zijn
gebaseerd op verhoudingen van het complete onverbrande skelet54. Dit komt in rede-
lijke mate overeen met de gemiddelde verhouding in het Kontichse grafveld. Er zijn ver-
houdingsgewijs iets meer fragmenten van de romp geïdentificeerd maar omdat het
niet-gedetermineerde residu 50% van het gewicht van de verbrande botfragmenten uit-
maakt, en dus de verhoudingen nog sterk kan beïnvloeden, is het onduidelijk of de ver-
houdingen in juiste proporties zijn vertegenwoordigd. 
Daarbij komt dat niet bij alle bijzettingen het oorspronkelijke gewicht aangetroffen is.
In alle graven zijn fragmenten van de schedel waargenomen hoewel het gewicht ervan
in enkele graven minimaal is55. In twee gevallen gaat het om de resten van niet-volwas-
senen. De oorzaak van de lage verhouding aan schedelfragmenten is in de andere
gevallen waarschijnlijk veroorzaakt door beschadiging van het depot. Bij een hoog
totaalgewicht aan verbrande botresten zou een extreem lage verhouding schedelfrag-
menten, of zelfs het ontbreken daarvan opmerkelijk zijn56. In dat geval bestaat de
mogelijkheid dat er tijdens het grafritueel specifieke skeletonderdelen, in dit geval de
schedel, bewust gescheiden zijn van de rest. Zo werden in het grafveld van Helden-
Staxstraat één en te Weert-Molenakkerdreef zelfs vier graven aangetroffen met een
aanzienlijk totaalgewicht maar zonder schedelfragmenten57. Voor beide grafvelden
geldt dat de verbrande botfragmenten toebehoren aan mannen. Daarbij gaat het in drie
gevallen om 'oudere' mannen en is het verleidelijk om te suggereren dat de nabestaan-
den aan dit hoofd bijzondere krachten toekenden door het apart te behandelden. Te
Kontich ontbreken echter aanwijzingen om een dergelijk proces te onderbouwen58.
8.4.6 De verbrandingsgraad
De verbrandingsgraad kan onder meer als maat gelden voor de zorgvuldigheid waar-
mee de uitvoering van de lijkverbranding heeft plaatsgevonden59. 
Te Kontich zijn alle onderzochte verbrande botresten krijtwit en goed verbrand (zie
tabel 9), een aanwijzing dat de temperatuur gedurende de verbranding opliep tussen
de 650 en 800° Celsius. Dat is een opmerkelijk resultaat omdat er vrijwel altijd fragmen-
ten een grijze, zwarte of bruine kleur vertonen. Deze fragmenten zijn mogelijk tijdens
het verbrandingsproces terecht gekomen buiten, of aan de minder hete rand van de
brandstapel. Ook is het niet ongebruikelijk dat botfragmenten tijdens het verbrandings-
proces terecht komen op plaatsen waar de hitte-intensiteit net hoger of lager was60. 
Ook zijn er geen fragmenten aangetroffen met bijvoorbeeld een zwarte binnenkant en
een krijtwitte buitenzijde. Dit laatste suggereert dat deze fragmenten wel 'goed' ver-
brand zijn, maar niet lang genoeg. Misschien zijn de fragmenten losgebarsten door de
hoge temperatuur tijdens de verbranding, en zijn ze uiteindelijk toch naast het vuur
terecht gekomen. 
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Aangezien deze anders gekleurde fragmenten te Kontich ontbreken bestaat de moge-
lijkheid dat er selectief botfragmenten verzameld werden. Met andere woorden, de
fragmenten die zich uiteindelijk verder van de brandstapel bevinden zijn niet verzameld
en bijgezet in een urn.
8.4.7 De biologische leeftijd bij overlijden
De resultaten van de analyses van de biologische leeftijden verschillen in enkele klas-
sen met de leeftijden berekend voor de grafvelden van bijvoorbeeld Roermond-
Mussenweg, Sittard-Hoogveld, Weert-Molenakkerdreef, Weert-Kampershoek,
Nederweert-Roskamp en Helden-Staxstraat61. Voor de meeste grafvelden geldt dat de
leeftijden clusteren tussen 20 en 40 jaar met enkele uitschieters naar 40 tot 60 jaar. Dit
wordt veroorzaakt door de gebruikte determinatiemethode voor de schedelnaadver-
groeiing. 
Vooral de beoordeling van de sluiting en vergroeiing van de naden aan de binnenkant
(endocraniaal) en het pars oblica gedeelte van de sagitale schedelnaad, die regelma-
tig aan de buitenkant (ectocraniaal) goed te herkennen is, leveren leeftijden op tussen
de 20 en 40 jaar. 
Voor de volwassen personen te Kontich is tevens gebruik gemaakt van oppervlakver-
anderingen in het gewricht tussen heiligbeen en bekken. Er is daardoor een grotere 
differentiatie mogelijk in de beoordeling van de leeftijd. 
Een groter deel van de volwassenen te Kontich lijken ook een hogere leeftijd bereikt te
hebben. Zo zijn zes van de 23 personen tussen de 40 en 49 jaar oud geworden. Toch
schijnt niemand de kaap van de 50 jaar overleefd te hebben hoewel bij tien individuen
de leeftijd niet beter gedefinieerd kan worden als ouder dan 20 of 30 jaar. 
Opmerkelijk feit is dat het aandeel individuen in de klasse 20-29 jaar alleen uit vrouwen
bestaat. De oorzaak hiervoor dient gezocht te worden in de gezondheidsrisico's waar-
aan vrouwen blootstaan tijdens de geboorte van een kind. Het baren vindt plaats in
slechte hygiënische omstandigheden waardoor de kans op infecties en complicaties
toeneemt. 
Van alle personen, waarbij een uitspraak over de leeftijd mogelijk is, is 34% niet- vol-
wassenen62. Dat is een hoger percentage dan te Roermond-Mussenweg, en de 
vroege/midden IJzertijdfase te Sittard-Hoogveld, Weert-Molenakkerdreef en
Nederweert-Roskamp. Toch ligt het bekomen cijfer op vergelijkbare hoogte met percen-
tages te Tiel-Passewaaij en de late IJzertijd te Sittard-Hoogveld63. 
Er worden regelmatig percentages variërend tussen een kwart en éénderde aan niet-
volwassen personen aangetroffen, maar betwijfeld moet worden of dat een juiste
afspiegeling is van de werkelijke verhouding overleden individuen. Gebaseerd op ver-
schillende onderzoeken suggereert Smits dat het percentage overleden niet-volwassen
personen in dit soort populaties rond de 50% moet liggen64. Het onderschatten van met
name het aandeel jonge kinderen (0-2 jaar) is bijvoorbeeld te verklaren door een ande-
re vorm van bijzetting (anders dan op het onderzochte grafveld of een onverbrande bij-
zetting). In het laatste geval gaat het kleine en breekbare kinderbot eerder tot decom-
positie over in de zure zandgronden. 
Te Kontich is een deel van deze groep erg jonge mensen wel aanwezig. Er zijn twee
graven aanwezig waar het bijgezette individu het eerste levensjaar niet heeft over-
leefd65. De bijzetting in een urn heeft er zeker toe bijgedragen dat de kleine en fragie-
le verbrande botfragmenten geconserveerd en determineerbaar zijn gebleven. Deze
personen impliceren dus dat een erg jonge leeftijd geen reden was om niet bijgezet te
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worden op het grafveld te Kontich. Ook de bijzetting van de resten in een urn lijkt hier
dus niet afhankelijk te zijn geweest van de leeftijd. 
8.4.8 Geslacht
Bij 20 volwassen individuen is een uitspraak over het geslacht mogelijk (zie tabel 10).
Dat is 87% van alle volwassen personen. In negen gevallen is dat echter op een min-
der betrouwbaar kenmerk (de robrusticiteit) gebaseerd of zijn de kenmerken niet één-
duidig. Van de overgebleven personen behoren er zes tot het vrouwelijke en vijf tot het
mannelijke geslacht. Deze bijna één op één verhouding is niet opmerkelijk. Het is
immers datgene wat verwacht mag worden bij een representatieve afspiegeling van
een populatie66. 
8.4.9 Pathologie
De pathologische botveranderingen die bij twaalf personen zijn aangetroffen bestaan
vooral uit degeneratie van de tussenwervelschijf en gewrichtskraakbeen. Deze dege-
neratieve veranderingen zijn vaker bij mannelijke individuen aangetroffen. Dit kan een
fysiek zwaarder bestaan voor deze personen suggereren. Maar omdat voor ieder per-
soon een niet gelijkwaardig gewicht of dezelfde botdelen te beoordelen zijn is een ver-
gelijking niet erg betrouwbaar.
De botveranderingen manifesteren zich te Kontich al bij personen ouder dan dertig jaar.
Toch worden ze vooral aangetroffen bij individuen boven de 40 jaar. Het aantreffen van
deze botveranderingen is op zich niet opmerkelijk. Ze komen immers vaker voor bij het
toenemen van de leeftijd, en zijn gebruikelijk bij zowel prehistorische als historische
populaties67. Degeneratieve botveranderingen in de wervelkolom zijn bijvoorbeeld
waargenomen bij volwassen personen uit vergelijkbare onderzoeken te Roermond,
Sittard, Weert, Nederweert en Valkenburg-Marktveld, maar ook in hoge percentages bij
de steentijdbewoners uit Rijswijk-Ypenburg of de 19e-eeuwse stadsbewoners uit
Alkmaar68.
Meervoudige verbening van kraakbeenstructuren en ligamenten (entesopatieën) zijn
waargenomen bij twee mannen en één vrouw. Bij de 40- tot 49-jarige man uit spoor
S020 kan het daarbij om het beginstadium van de ziekte DISH gaan. De afkorting DISH
staat voor Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis, vroeger ook de ziekte van Forestier
genoemd. Deze ziekte is zichtbaar aan het skelet doordat het bindweefsel van
gewrichtsbanden, pezen (entheses) en soms ook kraakbeenstructuren worden omge-
zet in bot (verbenen)69. 
Een karakteristiek voorbeeld is een soort botbruggetje aan de rechtervoorzijde van de
borstwervels. Daardoor zijn de wervellichamen aan elkaar vastgegroeid (ankylose),
maar de ruimte tussen wervellichamen zelf is normaal en de facetgewrichten zijn niet
met elkaar vergroeid70. De plaatsen waar dit, naast de wervelkolom het meeste voor-
komt, zijn het strottenhoofd (thyroid), de pezen gehecht aan de voorzijde van de knie-
schijf (patela) en achterkant van het hielbot (calcaneus)71. Kleine veranderingen op
deze plaatsen representeren mogelijk het beginstadium van de ziekte72. De ziekte kan
pijn en stijfheid in de rug en andere gewrichten veroorzaken en wordt vaker aangetrof-
fen bij mannen dan bij vrouwen. In de meeste gevallen gaat om personen ouder dan
50 jaar. Opmerkelijk is dat de ziekte relatief vaker aangetroffen wordt bij "welgestelde"
individuen afkomstig van begraafplaatsen waarvan de context dan ook een hoge 
sociale status impliceert. In sommige onderzoeken wordt de ziekte in verband gebracht
met vetzucht (overgewicht) en suikerziekte. DISH is aangetroffen in skeletmateriaal
afkomstig uit alle perioden vanaf Neanderthaler tot heden73.
Bij twee 40-jarige vrouwelijke personen uit het grafveld te Kontich is osteoporose waar-
genomen. Deze vorm van botontkalking is gebruikelijk bij vrouwen van middelbare leef-
tijd en kan gekoppeld worden aan het optreden van de menopauze. Het waarnemen
van deze veranderingen komt niet vaak voor in verbrand bot omdat het sponsachtige
materiaal van de wervellichamen erg fragiel is. De te determineren fragmenten zijn
vaak te beschadigd om de veranderingen goed waar te nemen. Wederom hebben de
urnen te Kontich het verbrande bot afdoende bescherming geboden om deze waarne-
mingen te kunnen doen.
8.4.10 Verantwoording en aanbeveling
De resultaten van het onderzoek op de verbrande botresten te Kontich zijn in dit stadi-
um vergeleken met vindplaatsen die door een andere onderzoeker(s) geanalyseerd
werden. Hierbij werd getracht zoveel mogelijk dezelfde methodiek toe te passen.
Echter valt niet uit te sluiten dat dit alsnog verschillen kan veroorzaken op het vlak van
bekomen resultaten. 
Daarnaast zijn de bekomen gegevens vergeleken met grafvelden en graftypen uit ver-
schillende perioden. Er dient bijvoorbeeld rekening gehouden te worden met verschil-
len tussen verbrande botresten die zijn bijgezet met de brandstapelresten, in een urn,
met een doek, los op het oppervlak, of in kuiltjes. Dat dit gevolgen heeft voor onder
meer de fragmentatie en daardoor ook de herkenbaarheid van individuele kenmerken
is door Smits aangetoond74. De aanbeveling luidt dan ook om deze variabelen in een
eventueel vervolgonderzoek verder te onderzoeken.
Omdat de graven uit een ruime tijdsperiode afkomstig zijn, circa 1200 tot 800 v. Chr.,
bestaat de mogelijkheid dat de teruggevonden groep niet geheel representatief is voor
een populatie die 500 jaar zou moeten beslaan. Het is daarom aan te raden om enke-
le kenmerkende en afwijkende graven met de Koolstof-14 methode te onderzoeken75.
Volgende vijf graven zijn geselecteerd en zullen gedateerd worden te Groningen, in het
Centrum voor Isotopen Analyse van de RijksUniversiteit Groningen (RUG):
Spoor Sleuf Vlak Urn Bijgifte Graftype Geslacht Leeftijd Reden van 
selectie
S33 9 2 ja ja brandafvalgraf vrouw 40j Bijgift,
osteoporose, 
artrose
S64 8 2 neen neen brandrestengraf ? 2-3j Ander graftype
S88 16 2 ja neen brandafvalgraf man 40-49j Aardewerk, 
entesopatieën
S112 7 2 ja ja brandafvalgraf vrouw? 20-29j Bijgift
S116 10 2 ja neen brandafvalgraf vrouw? 40-45j Aardewerk, 
osteoporose
Tabel 7: de gemaakte selectie aan graver ter datering met de 14C methode (AMS) 
Deze datering zal gebeuren aan de hand van de AMS-methode. Hierbij staat de afkor-
ting AMS voor 'Acceleror Mass Spectrometry'. Het is een methode vallend onder
Koolstof-14 onderzoek. Het dateert nog preciezer dan de algemeen bekende en
omschreven Koolstof-14 methode, en dit met een geringere fractie aan in te dienen
materiaal. Van Strydonck geeft immers duidelijk aan dat ten gevolge van het zoge-
naamde Hallstatt-plateau geen fijne dateringen met de traditionele Koolstof-14 metho-
de zullen bekomen worden76. Vandaar de bewuste keuze om het materiaal van boven-
staande selectie aan graven met de AMS-methode te onderzoeken.
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Dat bovenstaande selectie aan graven bij deze overwogen werd, hoeft geen betoog.
Naast het accuraat dateren van verschillende vormtypologieën inzake aardewerk
(urnen), zullen ook graven met bijgiften, en graven behorend tot een ander graftype,
beter gesitueerd worden in de tijd. Tevens werd ervoor gezorgd dat de in te dienen sta-
len een redelijke spreiding kennen inzake geslacht en leeftijdsgroep. Hierbij werd ook
de afweging gemaakt om bepaalde ziektebeelden (zoals osteoporose, artrose en ente-
sopathieën) in de selectie aan in te dienen stalen op te nemen. Temeer is de ruimtelij-
ke spreiding van de gemaakte selectie over het onderzoeksterrein een feit.
Dat een Koolstof-14 analyse een belangrijke aanvullende bijdrage kan leveren aan
dateringen uitsluitend gebaseerd op een aardewerk typo-chronologie, heeft het onder-
zoek van het urnengrafveld te Velzeke aangetoond77. Vandaar dat de resultaten inza-
ke AMS-analyse op enkele stalen van het urnenveld Kontich-Duffelsesteenweg vanaf
begin 2009 zullen gepubliceerd worden. 
8.5 Conclusie
De fysieke kenmerken van de verbrande botfragmenten uit 35 sporen afkomstig uit het
urnenveld te Kontich-Duffelsesteenweg zijn in redelijke mate representatief te noemen
voor een prehistorische gemeenschap. Er zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen
vertegenwoordigd, en de vaak in grafvelden ontbrekende groep aan erg jong overleden
kinderen is aanwezig, zij het in kleine aantallen. 
De verhouding tussen volwassen en niet-volwassen personen is met 3:1 (66% om 3)
niet opmerkelijk in vergelijking met andere grafvelden. 
Het overschot aan vrouwelijke individuen in de klasse 20 tot 29 jaar heeft een oorzaak
die verwacht kan worden bij vrouwelijke individuen in die leeftijdsklasse. De opbouw
van de sterfteleeftijden, waarin in de oudste klasse hogere aantallen voorkomen is een
natuurlijke. Het is een reden om te veronderstellen dat er voor de teruggevonden groep
geen buitengewone levensomstandigheden golden waardoor bepaalde klassen te
Kontich ondervertegenwoordigd zouden zijn. 
Het voorkomen van lichte degeneratieve botveranderingen, bij personen net boven de
30 jaar en meer ernstige bij individuen boven de 40 jaar, kan erop wijzen dat de groep
mensen te Kontich bloot stonden aan relatief fysiek zwaardere levensomstandigheden
(wat vaak voor groepen uit historische contexten blijkt). 
Voor groepen uit een prehistorische context zijn deze resultaten echter niet opmerke-
lijk. Bij het interpreteren van de onderzochte fysieke kenmerken is echter terughou-
dendheid gerechtvaardigd. Door het ontbreken van, of het niet meer identificeerbaar
zijn van een deel van het botmateriaal, mogen deze kenmerken alleen met enige voor-
zichtigheid als geslachtsspecifiek of representatief voor de populatie verondersteld
worden.
Als geheel representeren de 35 onderzochte sporen minimaal 35 individuen. Het gaat
in alle gevallen om enkelvoudige graven waarin, op twee graven na, bijzetting heeft
plaatsgevonden in een urn. 
De crematieresten zijn krijtwit van kleur. Dat betekent een goede verbranding met een
temperatuur tussen de 650  en 800  Celsius. Het gemiddelde gewicht en de fragmen-
tatie zijn hoger en groter, de verhouding aanwezige skeletonderdelen en het percenta-
ge determineerbaar materiaal, vergelijkbaar in verhouding met andere grafvelden uit de
Zuid-Nederlandse regio. 
De bijzetting van bijna alle verbrande overleden personen in een urn heeft ongetwijfeld
bijgedragen tot een goede bescherming van de crematieresten tegen post-depositione-
le bedreigingen. Een respectvolle en passende behandeling voor de mensen die des-
tijds het leven lieten in de omgeving van Kontich-Duffelsesteenweg.
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Lijst met afkortingen Kontich Duffelsesteenweg lijst met afkortingen 
 
Copyright: K.F.M. Verelst (niets uit deze publicatie mag worden verspreid zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur) 
monstercode     
BM beerputmonster REC recent or oranje 
MA monster algemeen RPA rij palen rd rood 
MBOT monster klein botmateriaal RPG rij paalgaten wt wit 
MC14 monster C-14 datering RPK rij paalkuilen zw zwart 
MCR monster crematie RPL rij planken   
MD monster dendrologie SG standgreppel substantie  
MFF fosfaatmonster SS spitspoor gri grind 
MHT houtmonster SV stortvondst hu humus 
MHK houtskool monster VG vaste grond kl klei 
MP pollenmonster VL vlek/depressie le leem 
MSCH schelpenmonster VR vloer lss löss 
MZ algemeen zadenmonster VV vlakvondst ve veen 
MZO monster onverkoolde zaden WA waterput z zand 
MZV monster verkoolde zaden WG weg zav zavel 
  WI waterput insteek zkl zware klei 
interpretatie/aard spoor/ lagen / 
vondstomstandigheden 
WK waterput kern   
AA aanlegvondst   aard materiaal  
AAPR aanleg profiel    
AL akkerlaag insluitsels AW aardewerk 
BA balk AS as BOT botmateriaal 
BP beerput/-kelder AW aardewerk BC bouwceramiek 
BV bouwvoor BOT botmateriaal BK baksteen 
CR crematiegraf BC bouwceramiek BPL bepleistering 
DLT doorlaat (door een muur) BK baksteen BR brons 
DR drain BR brons COP coproliet 
EG erfgreppel COP coproliet CR crematie 
EV eerste versnijding CR crematie DRN drainagepijp 
GA gracht FE ijzer/oer FE ijzer/oer 
GE geul FF fosfaat FSD flessendop 
GR greppel GL glas GL glas 
GT goot HK houtskool HK houtskool 
INH inhumatiegraf HUTTELM huttenleem HUTTELM huttenleem 
HA haard HT hout HT hout 
HG huisgreppel HU humus INDET ondefinieerbaar materiaal 
HU hutkom INH inhumatie INH inhumatie 
KG kringgreppel KI kiezel KSLK kachelslik 
KEL kelder LR leer KGL kogel 
KL kuil MET metaal/ijzerslakken KNIKKER knikker 
(steengoed/zoutglazuur) 
KS karrenspoor MG mangaan LEIS leisteen 
LAT latrine MST mest LR leer 
LG laag NS natuursteen MET metaal/ijzerslakken 
LO ophogingslaag OX oxidatie MNT munt 
LS stortlaag RED reductie MRL mortel 
LV loopvlak SCH schelpen MRM marmer 
MI muurinsteek VERBR. LM/KL verbrande klei/leem MSTN maalsteen 
MR muur VST vuursteen NS natuursteen 
MST mestkuil   PIJPAW pijpaardewerk 
ME? Middeleeuwen? kleur  PL plaatje koper 
MU muuruitbraak   PORC porselein 
NV natuurlijke verstoring l licht SPD speld (koper) 
OK onderkant d donker SPSCH spinschijf 
ON onbekend/onzeker eg egaal STN steen 
OV oven sch schoon TGL tegel 
PA paal (intacte paal) vl vuil URN urn 
PAK paal met paalkuil (intacte paal met 
grondspoor) 
zr zeer VERBR. KL/LM verbrande klei/leem 
PG paalgat (grondspoor voormalige paal) bg beige VRPL vloerplint 
PK paalkuil (grondspoor voormalige 
paalkuil) 
bl blauw VST vuursteen 
PPGK grondspoor paalgat en paalkuil br bruin WFG weefgewicht 
PL plank gl geel   
PS ploegspoor gn groen   
  gr grijs   
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4 goed verbrand krijtwit 650 - 800
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Spoor Gewicht in gram Gedetermineerd Urn Bijgift
13 646 34% JA
20 1787 59% JA
32 484 27% JA JA
33 1678 48% JA JA
35 134 28% JA
36 682 44% JA JA
37 911 58% JA
39 15 53% JA
40 417 26% JA
46 999 36% JA
47 26 50% NEE
48 564 52% JA
50 53 40% JA
53 109 37% JA
54 41 41% JA
57 19 58% JA
58 1374 61% JA
61 768 44% JA JA
62 610 53% JA
64 25 52% NEE
66 101 42% JA
67 1410 45% JA
68 10 40% JA
69 280 29% JA JA
75 696 47% JA
85 64 50% JA
86 205 27% JA
88 1105 50% JA
101 343 41% JA
102 257 26% JA
111 468 38% JA
112 1331 50% JA JA
114 172 52% JA
115 1222 65% JA
116 484 40% JA
Totaal 19490 47,9%
Gem. 556,9 44,6%































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Spoor neurocranium viscerocranium axiaal diafyse epifyse nd Resultaat Urn Bijgift
13 1 5 5 3 3 5 JA
20 4 3 5 5 5 3 5 JA
32 2 1 4 3 5 3 4 JA JA
33 3 3 5 5 4 2 5 JA JA
35 3 3 3 5 JA
36 3 3 4 5 3 2 5 JA JA
37 3 4 5 5 4 3 5 JA
39 1 1 1 1 JA
40 3 3 3 4 3 2 5 JA
46 2 3 3 4 2 2 3 JA
47 2 1 2 2 2 NEE
48 4 3 4 5 4 3 5 JA
50 2 1 3 2 1 3 JA
53 2 2 3 2 2 3 JA
54 2 3 2 4 4 JA
57 1 2 2 2 2 JA
58 5 5 5 5 5 3 5 JA
61 4 2 5 4 4 3 5 JA JA
62 5 3 5 5 4 3 5 JA
64 3 2 2 3 NEE
66 4 2 5 4 5 JA
67 4 4 5 5 4 3 5 JA
68 1 1 2 2 JA
69 3 2 4 4 3 3 4 JA JA
75 4 3 5 5 5 2 5 JA
85 3 2 3 3 3 JA
86 2 2 2 3 3 2 3 JA
88 4 5 5 5 4 3 5 JA
101 2 2 4 4 3 3 4 JA
102 2 2 3 2 2 4 JA
111 2 3 5 5 5 2 5 JA
112 5 5 5 5 3 3 5 JA JA
114 2 2 4 5 1 2 4 JA
115 5 5 5 5 5 4 5 JA
116 4 3 4 5 3 3 5 JA
Gem. 2,9 2,8 3,8 4,0 3,4 2,6 4,1
Tabel 8. De fragmentatiegraad per skeletonderdeel, per graf en gemiddeld
Spoor Kleur Temperatuur Verbrandingsgraad Conclusie Urn Bijgift
13 krijtwit 650-800 4 goed JA
20 krijtwit 650-800 4 goed JA
32 krijtwit 650-800 4 goed JA JA
33 krijtwit 650-800 4 goed JA JA
35 krijtwit 650-800 4 goed JA
35 krijtwit 650-800 4 goed JA
36 krijtwit 650-800 4 goed JA JA
37 krijtwit 650-800 4 goed JA
39 krijtwit 650-800 4 goed JA
40 krijtwit 650-800 4 goed JA
46 krijtwit 650-800 4 goed JA
47 krijtwit 650-800 4 goed NEE
48 krijtwit 650-800 4 goed JA
50 krijtwit 650-800 4 goed JA
53 krijtwit 650-800 4 goed JA
54 krijtwit 650-800 4 goed JA
57 krijtwit 650-800 4 goed JA
58 krijtwit 650-800 4 goed JA
61 krijtwit 650-800 4 goed JA JA
62 krijtwit 650-800 4 goed JA
64 krijtwit 650-800 4 goed NEE
66 krijtwit 650-800 4 goed JA
67 krijtwit 650-800 4 goed JA
68 krijtwit 650-800 4 goed JA
69 krijtwit 650-800 4 goed JA JA
75 krijtwit 650-800 4 goed JA
85 krijtwit 650-800 4 goed JA
86 krijtwit 650-800 4 goed JA
88 krijtwit 650-800 4 goed JA
101 krijtwit 650-800 4 goed JA
102 krijtwit 650-800 4 goed JA
111 krijtwit 650-800 4 goed JA
112 krijtwit 650-800 4 goed JA JA
114 krijtwit 650-800 4 goed JA
115 krijtwit 650-800 4 goed JA
116 krijtwit 650-800 4 goed JA
Tabel 9. De kleur, crematietemperatuur en verbrandingsgraad van het menselijk bot
Spoor Kenmerk Score Waarde Robusticiteit Conclusie Urn Bijgift
20 incisura ischiadica major 1 3 1 man JA
protuberantia occipitalis externa 1 2
Ø femur epifyse 50,1
33 incisura ischiadica major -1 3 -1 vrouw JA JA
os zygomaticum -2 2
36 nd -1 vrouw?? JA JA
37 os zygomaticum -2 2 -1 vrouw? JA
40 nd -1 vrouw?? JA
46 nd 1 man?? JA
47 nd nd nd NEE
53 nd nd nd JA
57 nd 1 man?? JA
58 os zygomaticum 2 2 1 man JA
crista supra mastoida 1 2
incisura ischiadica major 1 3
protuberantia occipitalis externa 1 2
61 protuberantia occipitalis externa 1 2 1 man? JA JA
67 corpus ischii -1 2 0 vrouw? JA
incisura ischiadica major -1 3
75 os zygomaticum -2 2 -1 vrouw JA
85 nd nd nd JA
86 nd 1 man?? JA
88 processus mastoideus 2 3 1 man JA
os zygomaticum 1 2
protuberantia occipitalis externa 1 2
101 nd -1 vrouw?? JA
102 nd -1 vrouw?? JA
111 arc compose 1 2 1 man JA
sulcus pre-auricularis 2 3
112 angulus mandibula -1 2 -1 vrouw? JA JA
114 nd -1 vrouw?? JA
115 sulcus pre-auricularis 0 3 -1 vrouw JA
os zygomaticum -1 2
processus mastoideus -1 3
processus zygomaticus-temporalis 0 3
crista supra mastoida 0 2
protuberantia occipitalis externa -1 2
Ø humerus epifyse 42,6
116 nd -1 vrouw?? JA











Spoor Kenmerken Conclusie Volwassen Urn Bijgift
13 sluiting epifysen 8-12 NEE JA
gebitseruptie
20 sluiting suturen 40-49 JA JA
facies auricularis ilium
32 gebitseruptie 3-5 NEE JA JA
niet volwassen, indruk cranium fragmenten
33 sluiting suturen 40 JA JA JA
facies auricularis ilium
35 gebitseruptie 2 NEE JA
dun en fragiel botmateriaal
36 sluiting epifysen 20-> JA JA JA
gebitseruptie
37 sluiting epifysen 20-22 JA JA
indruk diafyse  fragmenten
39 afmeting/vorm pars petrosa 0 NEE JA
40 sluiting epifysen 30-> JA JA
botreactie op dens
46 sluiting epifysen 30-> JA JA
botreactie op wervellichamen en dens
47 sluiting epifysen 30-> JA NEE
botreactie wervellichamen
48 sluiting post craniale skeletdelen 12 NEE JA
sluiting epifysen
50 dun en fragiel botmateriaal cranium 2 NEE JA
53 indruk diafyse fragmenten 20-> JA JA
54 gebitseruptie 6 maand NEE JA
afmeting/vorm pars petrosa
57 indruk diafyse  fragmenten 20-> JA JA
58 sluiting suturen 30-39 JA JA
facies auricularis ilium
61 sluiting suturen 40-49 JA JA JA
facies auricularis ilium
62 sluiting epifysen 14-17 NEE JA
sluiting post craniale skeletdelen
64 gebitseruptie 2-3 NEE NEE
dun en fragiel botmateriaal cranium
66 gebitseruptie 4-5 NEE JA
67 sluiting suturen 25-29 JA JA
facies auricularis ilium
68 afmeting/vorm pars petrosa 0-3 NEE JA
69 gebitseruptie 9-13 NEE JA JA
sluiting epifysen
75 sluiting suturen 20-30 JA JA
indruk wervellichamen
85 indruk diafyse  fragmenten 20-> JA ja
86 sluiting epifysen 20-> JA JA
indruk diafyse  fragmenten
88 sluiting suturen 40-49 JA JA
facies auricularis ilium
101 sluiting suturen 40-44 JA JA
facies auricularis ilium
102 sluiting epifysen 20-> JA JA
111 facies auricularis ilium 30-34 JA JA
112 sluiting suturen 20-29 JA JA JA
facies auricularis ilium
114 sluiting epifysen 20-> JA JA
indruk diafyse  fragmenten
115 sluiting suturen 35-39 JA JA
facies auricularis ilium
116 sluiting suturen 40-45 JA JA
facies auricularis ilium
Tabel 11. De biologische leeftijd bij overlijden per individu
Vervolg Tabel 11. De biologische leeftijd bij overlijden per individu
Niet determineerbaar 0 0%
Niet volwassen 12 34%
Volwassen 23 66%
Totaal 35 100%




20-> 3 2 2 7
20-29 4 4
30-> 1 1 1 3
30-39 1 2 3
40-49 3 3 6
50-> 0
Totalen 12 8 15 35
Figuur 3 De verdeling van geslacht en leeftijd
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